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 El objetivo de la presente investigación fue determinar de qué manera se relaciona 
la  calidad educativa con el desempeño laboral de los docentes de la Escuela de Artillería 
del Ejército – 2017. Visión docente. El enfoque fue de una investigación  cuantitativa, de 
tipo descriptivo correlacional, de diseño no experimental. La población la constituye 30 
docentes de la Escuela, y  la muestra fue censal, a quienes se les aplicó una encuesta de 18 
preguntas con una escala de cinco categorías de respuestas referida a ambas variables. Este 
instrumento tuvo una alta confiabilidad de 0.905. Se realizó el análisis correspondiente a 
los resultados de la encuesta llegando a la demostración empírica de que un 83.8% apoya o 
considera positivamente los requerimientos de los indicadores y las dimensiones 
propuestas en el instrumento; esto fue ampliamente corroborado y contrastado empleando 
el chi cuadrado.  Se concluyó que la calidad educativa se relaciona directamente con el 
desempeño laboral de los docentes en la Escuela de Artillería del Ejército – 2017. 





The objective of the present investigation was to determine how the educational 
quality is related to the work performance of the teachers of the School of Artillery of the 
Army - 2017. Teaching vision. The focus was on a quantitative, correlational descriptive, 
non - experimental design. The population was constituted by 30 teachers of the School, 
and the sample was census, to which they were applied a survey of 18 questions with a 
scale of five categories of answers referred to both variables. This instrument had a high 
reliability of 0.905. The analysis corresponding to the results of the survey was carried out, 
arriving at the empirical demonstration that 83.8% positively supports or considers the 
requirements of the indicators and the dimensions proposed in the instrument; This was 
widely corroborated and contrasted using chi square. It was concluded that educational 
quality is directly related to teachers' work performance at the Army Artillery School - 
2017. 




La presente investigación está referida a los temas de Calidad Educativa y 
Desempeño Laboral Docente en la Escuela de Artillería del Ejército del Perú. 
En líneas generales la calidad educativa es la forma como una institución educativa, 
en todos los niveles, cumple con lo programado, entiéndase metas y objetivos, con la 
satisfacción total de docentes, alumnos y sobre todo de la comunidad.. 
El mundo es dinámico y cambiante, producidos por muchos agentes, especialmente 
el económico. Todos estos cambios necesitan que “alguien” los haga saber, y ese “alguien” 
es la educación, por lo tanto, la educación siempre estará comprometida con estos grandes 
cambios mundiales. Ella aportará para transferir los nuevos conocimientos. Y dentro de la 
educación ese “alguien” se llama docente. 
En el caso militar, la calidad educativa pasa por el cambio de actitud institucional, 
en cuanto a lo educativo; debiendo ir a la par con los cambios de modelo educativo   y con 
los nuevos roles asignados a las fuerzas armadas, desde ya hace más de una década. A 
inicios del siglo, en el país, se inicio una suerte de Modernización del Estado, y con ello 
Modernización de sus Fuerzas Armadas, Modernización de la Educación. 
El Comando de la Institución está permanentemente preocupado en lograr la 
calidad educativa en las escuelas castrenses que administra, la escuela de Artillería es una 
de ellas. La motivación principal de esta investigación fue diagnosticar la calidad 
educativa en la Escuela de Artillería. Asimismo, como es que consideran los docentes, la 
labor que desempeñan en la Escuela. 
El objetivo general de la investigación fue determinar cómo influye la calidad 
educativa en el desempeño laboral docente. Los objetivos específicos fueron determinar 
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cómo influyen los planes de estudios, el nivel profesional docente, las tecnologías y 
sistemas de información y el contexto administrativo en el desempeño laboral docente. 
Este trabajo pretende demostrar la relación que existe entre la calidad docente y el 
desempeño laboral  docente en la Escuela de Artillería del Ejército – 2017, manifestada 
por los docentes de la mencionada Escuela de Artillería. 
El trabajo se ha desarrollado en cinco (05) capítulos. 
El capítulo I, refiere al planteamiento del problema, en ella se preguntó ¿Cómo se 
relaciona la calidad educativa  con el desempeño laboral docente en la Escuela de 
Artillería del Ejército – 2017?; asimismo se determinaron los objetivos, importancia, 
alcance y limitaciones que se tuvieron para realizar esta investigación. 
El capítulo II, refiera al marco teórico: antecedentes, bases teóricas de ambas 
variables y la definición de términos básicos. 
El capítulo III, está referido a las hipótesis, variables  y su operacionalización. 
En el capítulo IV se describe la metodología que se empleó para desarrollar esta 
investigación: enfoque, tipo, diseño, población, muestra, técnicas, instrumentos, etc. 
En el capítulo V se presenta los resultados de la investigación, su análisis, 










Planteamiento del problema 
 
1.1. Determinación  del problema 
Hoy en día, el docente ya no sólo es aquella persona que transfiere conocimientos 
de generación en generación, si no que, además, es la persona encargada de orientar al 
alumno en sus aprendizajes, crear en ellos la actitud hacia el estudio y  hacia la vida 
misma, inculcando conocimientos y valores, fomentando hábitos y buenas costumbres, 
motivándolos e inspirando en ellos desarrollo personal  de tal manera que se conviertan en 
personas de bien, personas de “calidad”. 
Entonces, los nuevos roles que asume el docente son muy importante en la mejora 
continua de la calidad educacional. Esta tarea, que en muchas oportunidades se vuelve 
titánica, ya sea por ubicación geográfica (viajar grandes distancias para dar clases), ya sea 
por los medios y materiales educativos (muchas veces no se cuenta ni con pizarra), y en 
otros casos, inclusive, por desidia de cierta autoridades políticas que no le dan el empuje 
necesario a este sector, con partidas exiguas, que no hacen masa que fomentar dudas y 
crear montañas de incertidumbre en esta sacrificada labor de la docencia. 
Una demostración clara y precisa son las de aquellos países, que no “tienen miedo” 
de invertir su dinero público en educación, a sabiendas de que no es un gasto público, sino 
la más grande inversión que pueda haber: la inversión en educación. 
Son interesantes las palabras de Muñoz (2003), cuando indica que la educación es 
de calidad cuando está dirigida a satisfacer las aspiraciones del conjunto de los sectores 
integrantes de la sociedad a la que está dirigida; si, al hacerlo, se  alcanzan  efectivamente  
las  metas que en  cada  caso se persiguen; si es generada mediante procesos culturalmente 
pertinentes, aprovechando óptimamente los recursos necesarios para impartirla y 
asegurando que las oportunidades de recibirla –y los beneficios sociales y económicos 
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derivados de la misma– se distribuyan en forma equitativa entre los diversos sectores 
integrantes de la sociedad a la que está dirigida. 
Salvo contadas excepciones, todas las naciones cuentan con Fuerzas Armadas, con 
roles asignados en sus respectivas cartas magnas, generalmente orientadas a la defensa y 
desarrollo nacional, deviene ahí la importancia de la labor del docente militar, para la 
formación de profesionales de calidad que completen los cuadros de sus fuerzas armadas. 
Siendo la carrera de las armas, una profesión “sui géneris”, es importante la labor del 
docente militar, el que enseña debe saber lo que enseña, con lo cual se debe lograr   unas 
fuerzas armadas  instruidas y capacitadas en funciones únicas, que solo los pueden 
desempeñar los que abrigan las carreras de las armas. 
Surge la imperiosa necesidad de que estos hombres sean bien instruidos, por lo 
tanto deben contar con buenos docentes o instructores, capacitados en las materias que 
imparten, con procedimientos y métodos capaz de llegar a sus alumnos y participar de sus 
aprendizajes significativos. 
Un profesor militar es un docente que además de cumplir con las normas y 
capacidades de la docencia propiamente dicha, tiene que cumplir el lineamiento militar e 
impartirlos a sus estudiantes. 
El Sistema Educativo Militar cuenta con escuelas de formación para oficiales, 
como es la Escuela Militar de Chorrillos, en esta escuela se forman oficiales de diferentes 
Armas y Servicio (entiéndase especialidades): Infantería, Caballería, Artillería, Ingeniería, 
Comunicaciones, Material de Guerra, Intendencia y Medicina. Al término de sus estudios 
obtienen el grado de Bachiller en ciencias militares y el título de Licenciado en Ciencias 
Militares. Además, cuenta con Escuelas de Armas y Servicios, donde se perfecciona a los 
oficiales del grado de teniente y capitán, como es el caso de la Escuela de Artillería, como 
es lógico de pensar, este perfeccionamiento es para los oficiales del arma de Artillería. 
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Por otro lado, el sistema Educativo Militar, constantemente viene fomentando la 
educación de calidad en todos sus niveles, en todos sus centros académicos, para lo cual 
pone el mayor de sus empeños, e interioriza en todos sus componentes, el valor de la 
calidad. 
Por ello, se pretende diagnosticar la calidad educativa que existe en la Escuela de 
Artillería, bajo la lupa de los docentes, particularmente en términos de planes de estudios, 
nivel profesional docente, tecnologías y sistemas de información, y contexto 
administrativo. 
Es de ese modo, que esta investigación pretende demostrar si es existe relación 
entre la calidad educativa y el desempeño laboral de los docentes militares de la Escuela de 
Artillería del Ejército del Perú. 
1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
PG: ¿De qué manera se relaciona la calidad educativa con el desempeño laboral de los 
docentes de la Escuela de Artillería del Ejército - 2017? 
1.2.2. Problemas específicos 
PE1: ¿De qué manera se relacionan los planes de estudio con el desempeño laboral 
de los docentes de la Escuela de Artillería del Ejército - 2017? 
PE2: ¿De qué manera se relaciona el nivel profesional docente con el desempeño 
laboral de los docentes de la Escuela de Artillería del Ejército - 2017? 
PE3: ¿De qué manera se relacionan las tecnologías y sistemas de información con 
el desempeño laboral de los docentes de la Escuela de Artillería del Ejército - 
2017? 
PE4: ¿De qué manera se relaciona el contexto administrativo con el desempeño 




1.3.1. Objetivo general 
OG: Determinar de qué manera se relaciona la calidad educativa con el desempeño 
laboral de los docentes de la Escuela de Artillería del Ejército - 2017. 
1.3.2. Objetivos específicos 
OE1: Determinar de qué manera se relacionan los planes de estudio con el 
desempeño laboral de los docentes de la Escuela de Artillería del Ejército - 2017. 
OE2: Determinar de qué manera se relaciona el nivel profesional docente con el 
desempeño laboral de los docentes de la Escuela de Artillería del Ejército - 2017. 
OE3: Determinar de qué manera se relacionan las tecnologías y sistemas de 
información con el desempeño laboral de los docentes de la Escuela de Artillería 
del Ejército - 2017. 
OE4: Determina de qué manera se relaciona el contexto administrativo con el 
desempeño laboral de los docentes de la Escuela de Artillería del Ejército - 2017. 
1.4. Importancia y alcances de la investigación 
En el contexto internacional actual, donde se exige la calidad en la educación, ya 
que de esa buena práctica o implementación, saldrán los mejores profesionales, los que 
requieran mantener el espíritu ganador, emprendedor, innovador y creativo de una nación, 
se torna de suma importancia que los entes educativos, y dentro de ellos los castrenses, en 
este caso la Escuela de Artillería, asuma con responsabilidad este reto, de mejorar la 
calidad educativa y que esta situación incentive y motive a los docentes militares a mejorar 
su desempeño, dentro del proceso enseñanza-aprendizaje. 
Al punto de vista teórico esta investigación contribuirá al desarrollo científico 
dentro del contexto de los sistemas de calidad educativa. 
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Al punto de vista práctico, servirá para que los involucrados en el proceso 
educativo  tomen  mayor conciencia sobre la importancia del desempeño docente en su 
relación con la calidad educativa. 
Al punto de vista metodológico, contribuirá a desarrollar la investigación científica. 
Los resultados de la presente investigación  les servirán a las autoridades 
responsables de la Escuela de Artillería para aplicar estrategias apropiadas que permitan 
mejorar la calidad del servicio educativo. 
Alcance temporal, se realizó en el primer semestre del año 2017. 
Alcance social, docentes militares de la Escuela de Artillería – 2017,  y 
Alcance espacial, se realizó en las instalaciones de la Escuela, en el distrito de Chorrillos, 
provincia y departamento de Lima. 
1.5. Limitaciones de la investigación 
La gran limitación en estos tipos de investigación social, son el tiempo que disponen 
los sujetos de investigación, para las encuestas; así como la poca bibliografía que existe 
sobre estos temas en el ámbito castrense. Pero nada que haya impedido terminar esta 
investigación, coordinamos con la dirección, y recibimos gran apoyo de parte de ella,  














2.1. Antecedentes de la investigación 
2.1.1. Antecedentes internacionales 
Bernal & otros  (2014), efectúan en su investigación titulada Calidad de la 
educación en instituciones educativas de Colombia, trabajo presentado en la Universidad 
Santo Tomás, para optar el grado de magister. Es este trabajo se aborda estudios de 
investigación, a través, de una revisión y análisis documental de artículos indexados 
relacionados con la Calidad Educativa en Iberoamérica, a partir del impacto que han 
generado las políticas, sistemas, modelos, estándares, guías, procesos, pautas y aspectos 
relevantes, mediante los Sistema de Gestión de la Calidad y Evaluación en las 
Instituciones Educativas. Tuvo un enfoque cualitativo, preparatorio, descriptivo e 
interpretativo. Las autoras concluyen que Hablar de calidad, remonta a variedad de 
ámbitos que de una u otra manera se correlacionan en sus procesos, es así como en esta 
categoría se puede concluir que existen diferencias marcadas en el uso y contextos de las 
terminologías que enmarcan las políticas de las instituciones educativas. En este orden, 
vale la pena mencionar que “calidad educativa” es un concepto macro, tomado desde las 
entidades gubernamentales, cuyo significado refiere a la importancia de evidenciar calidad 
en los entornos educativos, dando respuesta a los requerimientos y políticas nacionales e 
internacionales; entre tanto, definir “calidad de la educación”, conlleva a vislumbrar los 
propósitos de las instituciones educativas en un nivel meso, teniendo en cuenta la calidad 
de los procesos de enseñanza aprendizaje que reflejan ante los entes reguladores de control 
y evaluación; y como un último concepto, a nivel micro, sobresale “educación de calidad”, 
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como aquella que se desarrolla en el aula a partir del currículo y las planeaciones que 
orienta el educador con el único objetivo de fortalecer en el estudiante sus habilidades y 
competencias, siendo así, el educador, el responsable directo de la calidad resultante. 
Podemos apreciar que este trabajo es eminentemente teórico. 
Sosa (2014), en su tesis investigación titulada Factores que favorecen la calidad 
educativa en el bachillerato universitario, reflexiones para la construcción de una 
propuesta, presentada en Universidad Autónoma de Hidalgo, México; realiza una 
investigación documental donde pretende profundizar la información existente acerca de la 
calidad educativa en el nivel medio superior, en particular en el bachillerato universitario. 
Su problema principal es ¿Qué factores favorecen la calidad educativa en el bachillerato 
universitario? Considera, finalmente, que los diversos factores que pueden favorecer la 
calidad educativa son: la formación del profesorado, el currículo, los alumnos, los padres 
de familia y el liderazgo del Director. 
2.1.2. Antecedentes nacionales 
Arroyo (2014), en su investigación titulada Percepción de la autoevaluación de la 
calidad de la gestión educativa en docentes de educación secundaria del distrito de 
Huancayo, presentada en la Universidad nacional del Centro del Perú, realiza una 
investigación con el objetivo de describir el nivel de autoevaluación   de la calidad de la 
gestión educativa, el método general que se usó fue el científico, utilizando el diseño 
descriptivo comparativo. La muestra estuvo conformada `por 150 docentes. Concluye que 
la autoevaluación de la calidad educativa se encuentra en poco avance. 
Espinoza (2016), realiza una investigación titulada Desempeño docente y calidad 
educativa en las facultades de Ingeniería del Perú, publicada en la Revista Científica 
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Horizonte de la Ciencia, de la Universidad Nacional del Centro del Perú (Vol. 6, Núm. 
10). 
La investigación realizada es sustantiva explicativa. Tiene por objetivo identificar 
los factores del desempeño docente que influyen en la calidad educativa de los docentes de 
las facultades de ingeniería del Perú. Para lo cual  diseña y valida un instrumento para 
medir el desempeño docente y por otro lado, para observar la calidad educativa de cada 
facultad de ingeniería. Se ha utilizado el método descriptivo con diseño causal 
comparativo, la muestra estuvo formada por directivos de cuarenta y nueve carreras 
profesionales de universidades públicas del Perú y fueron controlados en función de la 
carrera profesional, cargo y categoría académica. Los resultados obtenidos muestran que el 
capital organizacional y el relacional del desempeño docente son los que más influyen en 
la calidad educativa de las carreras de ingeniería del Perú. 
2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Referente a calidad educativa 
2.2.1.1. Definiciones 
Según Villarreal (1980), “Una profesión universitaria responsabiliza a quien la 
ejerce de dar respuesta tanto a las exigencias de su propio trabajo, como a las necesidades 
sociales relacionadas con su campo de acción. Esta capacidad se logra por medio de la 
preparación en la calidad y en la cobertura”. 
Según León (1995): al convertirse el conocimiento (que incluye la construcción de 
bases de información y no solo es uso de base de datos) en factor clave del nuevo 
paradigma productivo, la educación deberá desarrollar la capacidad de innovación, 
creatividad, procesamiento de información, integración y solidaridad, que favorezca el 
ejerció de la moderna ciudadanía para alcanzar altos niveles de competitividad. Los 
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educadores deberán hacer frente a la internacionalización de la producción y de la 
educación, para lo cual no han sido formados ni prevenidos. 
Asimismo, Casassus & otros (1997), plantean: que la calidad de la educación es 
uno de esos conceptos significantes, movilizadores y cargados de fuerza emotiva que se 
manejan extensivamente en la sociedad. Su riqueza radica precisamente en su ambigüedad. 
Según Velasco (2000), la calidad educativa es “aquella que ayuda al educando a 
satisfacer plenamente sus necesidades y a desarrollar al máximo sus posibilidades 
personales de manera integral contribuyendo así a su participación plena y constructiva en 
la sociedad en que vive de acuerdo a lo que ésta espera y necesita de él”. 
Según la UNMSM (2002), la Gestión Educativa es una función administrativa  
estratégica  que conduce una organización educativa  y ejercita influencia  sobre su 
comunidad en forma entusiasta  y eficiente tendentes al logro  de objetivos y metas. 
Según Muñoz (2003), la educación es de calidad cuando está dirigida a satisfacer 
las aspiraciones del conjunto de los sectores integrantes de la sociedad a la que está 
dirigida; si, al hacerlo, se  alcanzan  efectivamente  las  metas que en  cada  caso se 
persiguen; si es generada mediante procesos culturalmente pertinentes, aprovechando 
óptimamente los recursos necesarios para impartirla y asegurando que las oportunidades de 
recibirla –y los beneficios sociales y económicos derivados de la misma– se distribuyan en 
forma equitativa entre los diversos sectores integrantes de la sociedad a la que está 
dirigida. 
Según la OCDE (2012), la educación de calidad es aquella que asegura a todos los 
jóvenes la adquisición de los conocimientos, capacidades destrezas y actitudes necesarias 
para equipararles para la vida adulta. No obstante, hay que tener en cuenta, que no es lo 
mismo preparar para la vida adulta en un entorno rural, relativamente sencillo y estable, 
que en el entorno complejo y cambiante de una enorme ciudad; ni es lo mismo educar 
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aceptando sin más el modelo actual de sociedad que considerando la posible construcción 
de un mundo mejor para todos. 
Para CERE (1993), “es el conjunto de características psicosociales de un centro 
educativo, determinadas por aquellos factores o elementos estructurales, personales y 
funcionales de la institución que, integrados en un proceso dinámico específico, confieren 
un peculiar estilo a dicho centro, condicionante, a la vez de los distintos procesos 
educativos”. 
2.2.1.2. Características y utilidad 
a. Complejo y totalizante: En primer lugar, la potencia del concepto de calidad es que se 
trata de un concepto totalizante, abarcante, multidimensional. Es un concepto que 
permite ser aplicado a cualquiera de los elementos que entran en el campo de lo 
educativo. 
Se puede hablar de calidad del docente, de calidad de los aprendizajes, de calidad de la 
infraestructura, de calidad de los procesos. Todos ellos suponen calidad, aunque hay 
que ver cómo se la define en cada uno de estos casos. Pero como concepto es muy 
totalizante y abarcante, al mismo tiempo que también permite una síntesis. 
b. Social e históricamente determinado: El segundo elemento importante de este 
concepto es que es socialmente determinado, es decir que se lee de acuerdo con los 
patrones históricos y culturales que tienen que ver con una realidad específica, con 
una formación social concreta, en un país concreto y en un momento concreto. 
Como es un concepto totalizante, permite mirar los distintos elementos que 
interactúan en la educación en un momento dado. Si hay que decir sobre formación 
docente o sobre mejoramiento curricular, o sobre expansión para los sectores 
populares los criterios concretos que se tomen para definirlo variarán en las distintas 
realidades. Es un concepto socialmente determinado que tiene sus propias 
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definiciones, y estas definiciones surgen fundamentalmente de las demandas que hace 
el sistema social a la educación. 
c. Se constituye en imagen-objetivo de la transformación educativa. En una sociedad 
determinada, la calidad de la educación se define a través de su ajuste con las 
demandas de la sociedad (que cambian con el tiempo y el espacio). 
Resulta entonces que, para poder orientar adecuadamente los procesos de 
transformación de la educación, se hace necesario definir cuáles de las condiciones 
estructurales que conforman el modelo original deben ser revisadas, y cómo deben ser 
redefinidas para guiar la toma de decisiones que incremente la calidad del sistema 
educativo. 
Como estas definiciones se inscriben en un marco histórico, esto hace que su 
pertinencia sea específica. Es decir, lo que puede ser calidad para una realidad social 
puede no serlo para otra; lo que puede ser calidad para una época puede no serlo para 
otra. 
Por ello, es un concepto útil, ya que permite definir la imagen-objetivo del proceso 
de transformación y, por lo tanto, se constituye en el eje regidor de la toma de 
decisiones. La calidad de la educación es, de hecho, el orientador de cualquier 
transformación. Al iniciar cualquier proceso de forma educativa se debe precisar -
explícita o implícitamente- qué se entiende por calidad de la educación, es decir, hacia 
dónde se orientarán las acciones. 
d. Se constituye en patrón de control de la eficiencia del servicio, pero, además de 
servir de norte para orientar la dirección de las decisiones, la calidad de la educación 
puede servir de patrón de comparación para ajustar decisiones y reajustar procesos. 
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Un sistema educativo eficiente no será, entonces, aquél que tenga menos costo por 
alumno, sino aquél que, optimizando los medios de que dispone sea capaz de brindar 
educación de calidad a toda la población. 
Colocar a la eficiencia en un lugar instrumental no supone desvalorizarla ni quitarle 
relevancia. Por el contrario, implica que se debe tener presente que la eficiencia 
expresa el paso operativo, signa la condición de posibilidad, de que las decisiones 
político-técnicas acerca de la calidad sean ciertas. Buenas decisiones sobre la calidad, 
con un aparato de gestión ineficiente, no producen resultados efectivos, pero un 
aparato eficiente sin adecuadas decisiones sobre la calidad reproduce -con más 
eficiencia- más de lo mismo y no ayuda a mejorar la calidad. 
  Por esto, al decir “mejor educación para toda la población” se integra en una 
relación dialéctica de mutua retroalimentación estas dos dimensiones (la sustantiva y 
la instrumental), lo que permite rescatar y revalorizar la idea de eficiencia en el campo 
de la educación y avanzar hacia la creación de mecanismos y procedimientos de toma 
de decisiones que instalen criterios de eficiencia educativa a partir de concretas 
definiciones pedagógicas de calidad de la educación. 
2.2.1.3. La sociedad y su visión de calidad 
La actividad educativa no tendría sentido si no fuera por sus objetivos respecto de 
la sociedad en la que se encuentra inserta. Es el objetivo social de la educación el que le da 
significado a toda institución que educa. Citado por Sosa (2004). 
Lo anterior puede parecer, una obviedad. Sin embargo, en el operar cotidiano de las 
escuelas, es una obviedad que parece olvidarse. De esta forma, en ocasiones se le da más 
importancia a los objetivos hacia adentro de la educación que a los objetivos hacia fuera. 
Así, importa más organizar las actividades de tal manera que los alumnos sean capaces de 
aprobar un examen, de cumplir con los requisitos que exige incorporarse al nivel siguiente, 
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de cumplir con las normas y reglamentos de la escuela, que el verdadero para qué de todo 
lo anterior. Al perderlo de vista, muchas veces sucede que se educa más para la escuela 
que para la vida; que se sirve mejor al aparato educativo que a la sociedad más amplia. 
Citado por Sosa (2004). 
Schmelkes (1996), considera que en ocasiones es difícil precisar qué se espera de la 
educación.   De hecho, es complejo identificar qué tipo de aporte es posible pedir a la 
escuela. A lo largo de la historia de la educación, a los sistemas educativos se les ha 
pedido demasiadas cosas. Muchas de ellas resultan muy alejadas de su quehacer 
específico. Otras, las más, no dependen sólo de los sistemas educativos, sino de muchos 
otros  factores, aunque  la  escuela  tiene en  ellas  una  clara contribución. 
Según Sosa (2004), otras, en cambio, sí son propias de la escuela. Por ejemplo, de 
los sistemas educativos se han esperado aportes significativos en torno a objetivos como 
son: 
a. Crear identidad nacional. 
b. Mejorar el bienestar de la población y su calidad de vida. 
c. Propiciar la movilidad social. 
d. Mejorar las oportunidades de empleo de sus egresados. 
e. Aumentar los niveles de ingreso de quienes pasan por sus aulas. 
f. Formar ciudadanos democráticos. 
g. Extender la cultura universal. 
h. Consolidar la organización y funcionamiento del sistema educativo. 
i. Formar personas críticas y creativas. 
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j. Formar seres humanos capaces de enfrentar y resolver problemas. 
k. Formar personas aptas para seguir estudiando. 
l. Formar a los alumnos en los valores propios de un miembro activo y 
comprometido con la sociedad en la que vive. 
Según Sosa (2004), en el mismo sentido, aunque desde una perspectiva crítica de la 
función reproductora y legitimadora de la escuela, se le ha atribuido a la misma, entre 
otras, la capacidad de: 
a. Inculcar la ideología dominante (y asegurar de este modo la 
reproducción de las relaciones de producción). 
b. Seleccionar a quienes podrán proseguir su curso por el sistema educativo y 
llegar a formar parte de la clase dominante, y a quienes deberán pasar a las filas 
de los dominados. 
c. Lograr la legitimación de las diferencias sociales en una sociedad determinada 
mediante el argumento del "logro" educativo. 
d. Dar a la mano de obra la capacitación que el aparato productivo necesita 
para generar riqueza. 
Así, es un hecho histórico que los estados-nación se han fortalecido a partir de la 
universalización de sus sistemas educativos. Es cierto también que quienes tienen mayores 
niveles educativos tienen mayor bienestar y mejores ingresos. La expansión de los 
sistemas educativos ha permitido, en determinadas sociedades y durante períodos 
históricos también determinados, que los hijos más educados que sus padres tengan 
mejores posiciones y mejores niveles de bienestar general (movilidad social 
intergeneracional). Aunque con muchas excepciones, puede encontrarse alguna asociación 
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entre sociedades más democráticas y sociedades cuya población tiene una escolaridad 
promedio mayor. Citado por Sosa (2004). 
2.2.1.4. Factores que inciden 
Aparicio (2003) en su artículo “Hacia un análisis de los factores que determinan la 
calidad de la enseñanza en la enseñanza media”, distingue tres factores en relación con la 
calidad de la enseñanza; el efecto de los recursos, el efecto alumno y el efecto maestro. En 
relación con los recursos, plantea que en el contexto actual de la educación su influencia es 
muy limitada, como ejemplo de esto menciona que los alumnos pueden tener buenos 
resultados en su aprendizaje independientemente de los recursos con los que se dispongan, 
en una escuela privada que cuenta con todas las herramientas didácticas, se inscriben 
alumnos con mejores recursos, mayor interés y una intención definida en lograr buenos 
resultados en los estudios. Por el contrario, una escuela pública, con recursos limitados es 
el lugar donde el promedio de la población envía a sus hijos a estudiar. Menciona también 
que en efecto alumno es uno de los determinantes de la calidad y que ese factor tan 
importante se anula al querer combatir las desigualdades sociales en la educación a través 
de la heterogeneidad de los grupos, cuando se emprenden políticas de integración poco 
meditadas. Esto se refiere a que si se forman los grupos con alumnos de distinto nivel de 
conocimientos la posibilidad que tienen de aprender y mejorar disminuye 
significativamente, sugiere en su artículo que los grupos en la escuela se formen en 
función del nivel de conocimientos que tenga cada alumno, esto permitiría además la 
posibilidad de integrar el grupo de menor nivel de conocimiento con un maestro de apoyo. 
El tercer y último determinante de la calidad lo constituye el docente. Considera como el 
componente más importante para un maestro eficaz el dominio de su materia pues esto le 
va a dar la capacidad de motivar a sus alumnos a aprender y conocer cada vez más. Citado 
por Jean (2012). 
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En otro sentido se dice que la calidad en los centros de enseñanza están 
determinados por cuatro factores: los recursos materiales disponibles en las aulas de clase, 
aulas de medios, biblioteca, laboratorios, patios, instalaciones, etc.; los recursos humanos 
el nivel de capacitación que tiene el profesorado, su experiencia y actitudes en general; la 
dirección y gestión administrativa y académica del centro, la labor directiva, organización 
y funcionamiento de los servicios y relaciones humanas, así como la coordinación y 
control; y por último los aspectos pedagógicos, lo que se ha definido en el proyecto escolar 
de la escuela, la definición de las evaluaciones de los alumnos, el tratamiento de la 
diversidad, y la utilización de los recursos educativos. Citado por Jean, H. (2012). 
2.2.1.5. Educación de calidad en valores 
Para Gento Palacios (1996) los valores que debe promover la educación son los que 
figuran en el siguiente cuadro: 
Tabla 1 






















Dominio de conocimientos, procedimientos y 
actitudes científico-culturales. 
Promoción de la actuación libremente 
responsable. 
Percepción, disfrute y promoción de 








Acomodación a la configuración y 
funcionamiento de colectivos humanos. 
Desarrollo de la capacidad de 






Aceptación libre y responsable de la opción 
sublimadora de los límites personales y la 
apreciación cósmica. 






Se considera las de Posner (1998) 
2.2.1.6.1. Planes de Estudios 
Denominado también “plan curricular”; según Posner (1998), es un plan de 
construcción (y formación) que se inspira en conceptos articulados y sistemáticos de la 
pedagogía y otras ciencias sociales afines, que pueden ejecutarse en un proceso efectivo y 
real llamado enseñanza. El currículo es la manera práctica de aplicar una teoría pedagógica 
al aula, a la enseñanza real. El currículo es el mediador entre la teoría y la realidad de la 
enseñanza, es el plan de acción específico que desarrolla el profesor con sus alumnos en el 
aula, es una pauta ordenadora del proceso de enseñanza. 
Para Arnaz (1993), "Currículo", es un plan que norma y conduce, explícitamente un 
proceso concreto y determinado de enseñanza aprendizaje que se desarrolla en una 
institución educativo. Es un conjunto interrelacionado de conceptos, proposiciones y 
normas, estructurado en forma anticipada acciones que se quiere organizar; en otras 
palabras, es una construcción conceptual destinada a conducir acciones, pero no en las 
acciones mismas, si bien de ellas se desprenden evidencias que hacen posible introducir 
ajustes o modificaciones al plan. 
Barriga (2000), es entendido como un conjunto organizado de materias o cursos 
que se prevén deben seguir los alumnos a lo largo de una carrera en la escuela o en la 
universidad. Este debe estarlo suficientemente integrado y estructurado para lograr los 
objetivos prescritos: la formación académico – profesional, la investigación científica – 
humanista, y la proyección social. 
2.2.1.6.2. Nivel profesional docente 
El docente como profesional necesita una formación rigurosa que atienda a la 
calidad humana y a la eficiencia en el área de su especialidad sobre la base de una sólida 
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formación humanística, científica y técnica. Algunos autores plantean que las 
características básicas del docente universitario son las siguientes: 
 Poseedor de un amplio bagaje cultural, con un dominio profundo de su materia, 
que le permita dar respuesta a las originales relaciones mentales, promovidas 
por la apertura, la autocrítica y la reflexión continua, en busca de un 
mejoramiento continuo de la calidad de la práctica educativa. 
 Una alta formación en los principios esenciales psicológicos y 
psicopedagógicos, que sirvan de fundamento para profundizar la reflexión, 
creación y verificación de metodologías, recursos didácticos y sistemas de 
evaluación. 
 Gran sensibilidad a la innovación y tolerancia a la ambigüedad creativa, 
orientando su práctica educativa a la formación de habilidades de razonamiento 
y formación de valores. 
 Elevada capacidad  de  liderazgo  para  dirigir  los  cambios  en  el  proceso 
educativo que implica, la formación de un  hombre, innovador, creativo y 
autónomo que enfrente los retos planteados por el proceso de globalización, de 
la sociedad moderna hacia la era del conocimiento. 
 Altos valores éticos y morales sobre la base de la autonomía y la 
responsabilidad rescatando la condición práctica de la educación, al enseñar con 
el ejemplo, formando profesionales con valores éticos y morales que implique el 
manejo de su libertad con responsabilidad, y el respeto a las personas y sus 
particularidades. 
 Conocedor y respetuoso de la diversidad histórica – cultural de nuestros 
pueblos, teniendo una visión intercultural de la educación, que sirva para ayudar 
en la tarea de construir y transmitir la identidad cultural de nuestros pueblos. 
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Este conocimiento y respeto debe corresponder a una actitud de compromiso 
con los menos favorecidos, que no han contado con la oportunidad para acceder 
al mundo del conocimiento que significa la educación superior. 
2.2.1.6.3. Tecnologías y sistemas de información 
Para Forrester (1999), en este nuevo milenio parece como si todo se tuviera que 
hacer desde una compresión del mundo a partir de una perspectiva global, donde la 
tecnología de la información y de la comunicación, junto con la economía, tienen la última 
palabra a la hora de dibujar la sociedad del futuro. 
La globalización y la revolución de la información han ido de la mano con el 
cambio de paradigma tecnológico. Desde mediado de siglo XVIII hay un incesante 
desarrollo científico tecnológico, pero es en el siglo XX, que se da un esplendoroso 
desarrollo. Si antes la producción de conocimientos científicos y su aplicación tecnológica 
mediaba un lapso de tiempo algunas veces prolongado, hoy a inicios del siglo XXI se 
puede decir que en algunos casos el tiempo es cero. Esto significa que prácticamente 
realizado el descubrimiento se tiene su aplicación tecnológica, citado por Calderón (2002). 
Por otro lado, Internet se estaría transformando en una institución que tendría como 
dogma fundamental el culto a la información y a la computadora, en este contexto se 
plantearía que: “sólo es real lo que la máquina puede producir”. Sin embargo, Internet 
también podría considerarse como una posibilidad que dificultaría el proceso de 
globalización a través de marcos legales y la fabricación de virus o bombas informáticas, 
herramientas que podrían destruir información valiosa para negociaciones internacionales 
de los gobiernos y las empresas. 
2.2.1.6.4. Contexto académico - administrativo 
El contexto académico – administrativa, entiéndase gestión, tiene un carácter 
práctico y técnico. Es muy importante porque una buena gestión tiene un impacto 
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inmediato en la calidad de las universidades y de los programas que se imparten en ellas. 
Una gestión eficaz permitirá a las universidades orientarse al logro de mejores niveles de 
calidad. 
Una buena gestión no debe entenderse sólo como el manejo eficiente de los 
recursos, esta se refiere además a un proceso que permita a la universidad desarrollarse y 
crecer, en la perspectiva de establecer hoy un contexto académica - administrativa que 
genera mañana una ventaja y una posición favorable en el sistema universitario. 
Seymour (1995), citado por Griggs (1998) plantea un esquema de mejoramiento del 
desempeño que mejoran y potencian la gestión en las universidades, como una vía para 
elevar los niveles de calidad al interior de éstas. Este esquema con algunos aportes 
adicionales está compuesto por cinco elementos: 
 Fijación del rumbo, entendida como explicitación del fin institucional. 
 Diseño y gestión de los  procesos,  como  una  forma  de  orientar  los 
procedimientos habituales y extraordinarios de la universidad hacia los fines 
que se ha propuesto. este diseño debe contemplar un contexto de cooperación y 
participación en las actividades académicas en el marco de un clima 
institucional de motivación que favorezca el desarrollo intelectual y la 
actualización permanente. 
 Medición y retroalimentación de cada uno de los procedimientos. Esto es 
importante para el control de la calidad de los procesos y productos en la 
perspectiva del mejoramiento continuo del nivel de formación brindada por la 
institución. 
 Capacitación, como una forma de poner en cuestión el pasado y aprender de él. 
Esto tiene que ir junto a las facilidades que brinda la gestión para el uso de 
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soportes tecnológicos modernos y para poner en práctica los conocimientos 
adquiridos. 
 Compromiso de quienes forman parte y hacen la institución, lo que se consigue 
fundamentalmente a través de la difusión de esperanza. Esto tiene que ver con 
una gestión que cree las condiciones para que todos los integrantes de la 
institución asuman el compromiso de lograr las metas y objetivos 
institucionales. 
Por otro lado, es importante tener en cuenta la Importancia de la evaluación externa 
de la calidad como una herramienta vital para la excelencia de una institución, porque 
permite acreditar y evaluar instituciones, auditar procedimientos al interior de ellas, 
evaluar investigaciones y la calidad de la enseñanza brindada 
Entre los impactos que ha provocado la evaluación externa de la calidad en algunos 
países podemos mencionar que ha permitido instaurar procedimientos permanentes de 
control de calidad, enriquecimiento de las bibliotecas, reformulación de currículos y 
perfeccionamiento de los instrumentos de evaluación del aprendizaje. 
2.2.2. Referente a desempeño docente 
2.2.2.1. Definiciones 
La Oficina Internacional del Trabajo (OIT), 2000, expresa que: "El desempeño 
laboral se manifiesta a través de la responsabilidad, eficiencia en su labor o actividad, 
puntualidad, calidad del producto o trabajo que son los rasgos más generales del buen 
desempeño que realiza el gerente, el trabajador y el personal de servicio".  Asimismo, este 
organismo internacional considera el desempeño laboral como una actividad que realiza el 
gerente como líder, el obrero como personal operativo y el de servicios como la persona de 
mantenimiento de la estructura física de la empresa. Para elevar la calidad del servicio 
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educativo, la OIT (2000), tiene en cuenta la consideración del docente que brinda confort, 
bienestar y disponibilidad para que los alumnos puedan trabajar con responsabilidad y de 
esta manera logren una buena formación. 
Para Bretel (2002) es indispensable precisar cuál es la misión educativa especifica 
del docente y en este contexto, contribuir, desde los espacios estructurados para la 
enseñanza sistemática, al desarrollo integral de las personas, incorporando sus dimensiones 
biológicas, afectivas, cognitivas sociales y morales, su función es mediar y asistir en el 
proceso por el cual niños y jóvenes desarrollan, sus conocimientos, sus capacidades, sus 
destrezas, actitudes y valores en el marco de un comportamiento que valora a otros y 
respeta los derechos individuales y sociales. Para realizar esta misión los docentes 
necesitan creer en ella y en que es posible realizarla bien. 
Gutiérrez (2002), indica que actualmente se han producido transformaciones 
importantes y significativas en la educación resalta y rescata cómo motivar el cambio de 
los docentes ya sea en lo actitudinal y conceptual de la evaluación, como también en la 
forma de percibir y entender las relaciones entre el sujeto y objeto de la educación y los 
fines de la misma, de tal forma que permitan transformar la escuela, la enseñanza y el 
aprendizaje y por ende la humanidad y la sociedad en general. 
Rueda & otros (2004) indican que, para desarrollar prácticas educativas eficaces, 
los profesores necesitan poner en operación sus saberes o conocimientos, por lo que se 
requiere un conocimiento en acción, o dicho en otras palabras, un saber hacer que 
pretenda, aunque no siempre se logre, establecer una congruencia entre lo que se sabe 
sobre la enseñanza y el aprendizaje y lo que se hace en un contexto particular de trabajo 
con los alumnos. Esto hace necesario que los docentes tengan nociones claras y en el 
mejor de los casos, cuenten con teorías sobre la docencia que orienten su quehacer dentro 
y fuera de las aulas. 
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Para Vidarte (2005) el desempeño docente no solo debe abarcar su capacidad de 
transmisión de sus conocimientos sino también debe tener el tino para aprovechar al 
máximo los escasos recursos educativos. Y agrega que la falta de mobiliarios y recursos 
educativos en determinados centros educativos no debe ser la disculpa para decir que la 
calidad de la enseñanza podría ser mejor si se contara con tales recursos.” El trabajo debe 
ser con creatividad” (p.45). 
Añorga (2006) señala que el desempeño profesional es la capacidad del profesor 
para efectuar acciones, deberes y obligaciones propias de su cargo y las funciones 
profesionales que exige un puesto de trabajo. Esta definición trata de la conducta real del 
trabajador en relación con las otras tareas a cumplir en el ejercicio de su profesión. Este 
concepto trata sobre lo que el docente en realidad hace y no sólo lo que sabe hacer. 
Según Olivero (2007), el término desempeño profesional: se refiere al carácter y la 
calidad del quehacer y práctica docentes de acuerdo con ciertos criterios y pautas que se 
valoran como un buen desempeño, dentro de determinados estándares. 
Para Zabala & otros (2008), es la capacidad o habilidad de efectuar tareas o hacer 
frente a situaciones diversas de forma eficaz en un contexto determinado. Y para ello es 
necesario movilizar actitudes, habilidades y conocimientos al mismo tiempo y de forma 
interrelacionada. Citados por Sosa (2014). 
El Ministerio de Educación, en su “Manual del Buen Desempeño Docente” (2012), 
reflexiona y manifiesta que, de modo recurrente, se ha exigido al Estado precisar las 
políticas, estrategias y mecanismos que garanticen el derecho a una educación de calidad 
para todos. En esta exigencia se ha hecho presente la interrogación por la calidad, la 
pertinencia y la eficacia del trabajo docente, por su formación y las condiciones del 




Responder a esta demanda específica sobre la función del magisterio nos confronta 
con un reto singular: realizar cambios en la realidad de la profesión docente, es decir, en su 
identidad profesional, en su formación y su cultura, en los paradigmas que guían sus 
prácticas pedagógicas. Los motivos del cambio son estructurales, pues obedecen a 
transformaciones en la sociedad, en la cultura, en la producción del saber y en la necesidad 
de contribuir, desde la educación, a la conformación de sociedades más equitativas, 
democráticas y con altos niveles de desarrollo humano. 
Son necesarios cambios profundos en la práctica de la enseñanza, en los 
mecanismos para profesionalizar el trabajo docente y revalorar el saber pedagógico de los 
maestros en la sociedad. Ése es el desafío que el Estado peruano, los docentes y la 
sociedad requieren afrontar de manera concertada, colaborativa y sostenida. En esta 
orientación, se requiere concordar previamente una visión prospectiva de la profesión 
docente con los diversos actores involucrados en el ejercicio, promoción, desarrollo y 
regulación de la docencia. 
El Ministerio de Educación (MINEDU) de nuestro país, por su parte, propone el 
documento “Marco de un buen desempeño docente” (2011) en el que define a la docencia 
como un “quehacer  en complejo”. 
2.2.2.2. Roles propios de los docentes 
2.2.2.2.1. Rol Facilitador. 
Esta función del desempeño docente se considera como la capacidad para mediar 
en el desarrollo del proceso de enseñanza, entre los objetivos propuestos en los diferentes 
programas y el logro de los mismos en los alumnos. Por consiguiente, el profesor plantea y 
aplica estrategias dirigidas a estimular la comprensión de los estudiantes, en una relación 
de aprendizajes significativos e integradores. En otras palabras, el profesor propone 
herramientas y situaciones didácticas, para favorecer la construcción personal de los 
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procesos de pensamiento, el interés y el gusto de cada estudiante hacia los contenidos y los 
objetivos de la asignatura que imparte. 
2.2.2.2.2. Rol Planificador. 
La función de planificador, como una dimensión del desempeño docente, se define 
como una capacidad integradora, que demuestra el educador, para diseñar, proponer y 
aplicar proyectos educativos, con alternativas reales y viables a sus estudiantes, tomando 
en consideración los aspectos educativos, sociales y económicos. Dentro de este marco, 
Graterol (2001) hace el comentario siguiente: 
El docente logrará sus objetivos, una vez que planifique las actividades que va a 
realizar. De lo anterior se infiere que es necesario que el docente planifique con antelación 
las actividades, que se perfeccione, estimule y trabaje cooperativamente a fin de que su 
acción sea más flexible y se desarrolle eficientemente. De este modo, la planificación es 
concebida como un proceso real y posible; por esto, no deben planificarse estrategias 
didáctica y actividades que no puedan ser culminadas satisfactoriamente, para evitar 
sentimientos de culpa y frustraciones existenciales a los docentes y a los alumnos. Visto de 
esta forma, la planificación debe partir, del programa de la asignatura, de su contenido y 
método de evaluación, con la finalidad de optimizar los logros de los objetivos, y favorecer 
el crecimiento personal de todos los involucrados en el proceso educativo. En referencia a 
la finalidad de la planificación. Dicho de otro modo, la planificación es modo responsable 
de asumir la tarea educativa. 
2.2.2.2.3. Rol Investigador. 
La función de investigador es la fuente de la que debe nutrirse todo educador. En 
efecto, la investigación es una de las dimensiones fundamentales del desempeño docente, 
se define como un conjunto de indicadores de actitudes intelectuales, creativas, 
innovadoras, que fomentan el hábito vital y necesario de la investigación constante, como 
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forma de ser y de hacer del educador. Este rol, muchas veces no es considerado como 
función a exigir al personal docente. De esta manera, el educador que investiga 
constantemente, en función de su tarea educativa, logra vivir el proceso sistemático de 
identificar y resolver problemas concretos y reales, que se presentan durante el desarrollo 
de la acción educativa. 
En relación con la importancia del proceso de investigación, como un elemento del 
desempeño docente, Peroza (2000) señala: ―El docente debe poseer, para el desempeño 
de este rol, conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores que le permitan 
conocer la realidad socioeducativa e incorporarse efectiva y permanentemente a la 
investigación. 
Evidentemente, la función de investigador es una forma del ser de todo educador. 
Por esto, solamente aquel profesor que ha desarrollado a fuerza de trabajo constante y 
sistemático, el hábito de la investigación como una forma de ser, y no como una 
obligación, está en la capacidad de superar el tener que investigar, y sentir el deseo y la 
necesidad de investigar, como un elemento esencial de su ser educador y de su crecimiento 
personal. 
2.2.2.2.4. Rol Orientador 
La función de orientador, se comprende como una dimensión importante que 
conforma el perfil del desempeño docente ideal, se asume como esa capacidad vocacional 
y especial, que en primer lugar apunta hacia el conocimiento de sí mismo de cada 
educador; y luego, le hace posible establecer relaciones de comunicación eficaz con todos 
los miembros de la comunidad educativa, principalmente con los alumnos; a fin de 
considerar las características particulares de los estudiantes y establecer acciones 
concretas, para favorecer el crecimiento académico y personal de todos los participantes en 
el proceso educativo. 
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De este modo, Ramos (1999) afirma lo siguiente: Educar, requiere guiar, conducir, 
pero conducir desde dentro de la persona, desarrollando su moral autónoma, ayudando a 
formar actitudes que hagan de cada ser humano, la persona adecuada para vivir en 
sociedad y hacer de esa sociedad un lugar para vivir felizmente. Todo esto se puede lograr 
a partir de desarrollo de procesos educativos adecuados. La adecuación debe hacerse no 
sólo a las corrientes del momento, sino también y esto es aún más importante, debe 
adecuarse a la persona que se tiene que educar. Estas razones traen como consecuencia la 
necesidad de formarse teóricamente para luego poder aplicar en la práctica, los 
conocimientos adquiridos, pues bien, se dice popularmente que nadie da lo que no tiene. 
Por esto, la función de orientador le exige al profesor el desarrollo de su 
autoestima, como condición indispensable. De allí pues, que la tarea de orientar se 
convierte en la dimensión del desempeño docente, que más influye en los procesos de 
crecimiento personal del educador y del educando. 
Asimismo, Marcano & otros (1998) afirman que el orientador propicia actividades 
que contribuyen a la formación de hábitos de estudio, a la valorización del trabajo y al 
desarrollo de alternativas para una mejor toma de decisiones, promueven actividades que 
permiten al educando lograr el conocimiento de sí mismo, proporciona a los alumnos 
atención como persona y fomenta el cultivo de valores concernientes a la persona, familia 
y nación. Es por ello, que la profesión docente se transforma en una tarea de crecimiento 
desde lo más íntimo del ser personal de cada educador y de los alumnos, porque tiene que 
ver con lo esencialmente humano. 
2.2.2.3. Modelos de evaluación del docente 
Con el objetivo de facilitar un marco de referencia para comprender mejor la práctica de la 
evaluación de la acción del docente en algunos países que han iniciado un proceso de 
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reforma educativa, presentamos a continuación los cuatro modelos de evaluación del 
desempeño docente propuesto por Allan (2000). 
 
Fuente propia 
Figura 1.  Modelo de evaluación del desempeño docente 
2.2.2.3.1. Modelos centrados en el perfil del docente 
Este modelo consiste en evaluar el desempeño de un docente de acuerdo a su grado de 
concordancia con los rasgos y características, según un perfil previamente determinado, de 
lo que constituye un profesor ideal. 
Estas características se pueden establecer elaborando un perfil de las percepciones que 
tienen diferentes grupos (alumnos, padres, directivos, profesores) sobre lo que es un buen 
profesor o a partir de observaciones directas e indirectas, que permitan destacar rasgos 
importantes de los profesores que están relacionados con los logros de sus alumnos. 
2.2.2.4. Campo de acción desempeño docente 
Montenegro (2003), señala que, esta labor que realiza  es diversa; sin embargo puede 
ubicarse en cuatro niveles: la acción del docente sobre sí mismo, la que realiza en el aula y 
otros ambientes de aprendizaje, la que desarrolla en el entorno institucional y la que ejerce en 
el contexto sociocultural. 
 
Modelo centrado en el 
perfil del docente 
 
Modelo centrado en los 
resultados obtenidos 
 
Modelo de la práctica 
reflexiva 
 
Modelo centrado en el 
comportamiento en el aula 




La labor que desarrolla el docente sobre sí mismo, está relacionada con su formación y 
la organización de su vida personal. La formación profesional cubre el desarrollo de programas 
de Educación Superior a nivel de pregrado y postgrado; pero también una actividad constante 
de actualización en los diversos campos del conocimiento relacionado con la educación; esto 
es: la Pedagogía, sus ciencias auxiliares, la normatividad educativa, las políticas, lineamientos 
y directrices del estado, sobre la materia; también  incluye la actualización permanente en el 
campo especifico del conocimiento o área de trabajo. En un nivel más privado, la organización 
de su vida personal es primordial para que el docente pueda desempeñarse con entusiasmo, 
tranquilidad y dedicación al proceso formativo de sus estudiantes. 
El campo de mayor impacto es el desempeño en el aula de clase y demás ambientes de 
aprendizaje, como laboratorios, bibliotecas, patios de juego, canchas deportivas, etc. Esta labor 
es, quizás la de mayor grado de diversidad y complejidad; también, la directamente relacionada 
con el aprendizaje de los estudiantes. 
En un intento por sistematizar esta labor, se pueden caracterizar tres momentos: las 
actividades previas, la ejecución o desarrollo de las actividades de aprendizaje y las actividades 
posteriores. Como todos sabemos, el docente realiza un sinnúmero de actividades previas de 
planeación, preparación y organización. La planeación tiene por objeto el diseño curricular 
para estructurar en forma adecuada su área o áreas de trabajo; incluyendo una micro-planeación 
de cada una de las experiencias de aprendizaje. 
Para tal fin, define secuencias de actividades y prevé los recursos indispensables. La 
preparación esta relacionada con el estudio o fundamentación de cada una de las temáticas 
relacionadas con el contenido de las áreas para poder apoyar conceptualmente a los estudiantes. 
La organización tiene como propósito adecuar el ambiente físico, con los equipos y materiales 
necesarios para poder llevar a cabo cada una de las experiencias. 
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La ejecución de las actividades de aprendizaje, es a su vez, el campo de mayor 
complejidad, dado que el docente está pendiente de diversos procesos como: el seguimiento de 
las actividades conforme al plan preestablecido, la introducción de ajustes, de acuerdo con las 
circunstancias, la participación disciplinada de los estudiantes, el apoyo y retroalimentación 
para garantizar la evaluación como un proceso continuo y la verificación del cumplimiento de 
las actividades y objetivos de aprendizaje. 
Las actividades posteriores están relacionadas con la lectura y valoración de trabajos de 
los estudiantes y el registro de los logros alcanzados por ellos. Pero el desempeño no solo se 
circunscribe a los ámbitos de aprendizaje, el entorno institucional en su conjunto, constituyen 
un campo de acción del docente. En este entorno actúa, a su vez, sobre dos áreas: el 
enriquecimiento del ambiente y el aporte al proyecto educativo. Mediante la interacción diaria 
con los diferentes miembros de la comunidad educativa, el docente armoniza las relaciones 
fortaleciéndolas en armonía y cooperación. Asimismo, aporta al desarrollo del proyecto 
educativo mediante sus concepciones teóricas, con la práctica de la democracia institucional y 
mediante actividades relacionadas con los diferentes subproyectos. 
La acción del docente trasciende al ámbito institucional y se proyecta al contexto 
sociocultural, en el cual se haya inscrito el establecimiento educativo. Esta labor la ejerce 
mediante las relaciones con otras instituciones de orden académico, artístico, deportivo y 
asistencial. En la interacción con este entorno, el docente proyecta su labor educativa y al 
mismo tiempo, genera conocimiento que puede, luego revertirlo en el trabajo con sus 
estudiantes. 
2.2.2.5. Fases de la actitud del docente 
Gutiérrez (2002), señala que la planificación, programación, metodología,  
evaluación, atención a la diversidad, recursos materiales, etc., es decir, todo el que 
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 hacer educativo del profesor, se concentra en un tiempo y en un espacio. Para el 
análisis de la realización y desarrollo de las clases distingue cuatro aspectos: 
1. Motivación para el aprendizaje: acciones concretas que invitan al alumno a aprender. 
2. Organización del momento de enseñanza: dar estructura cohesión a las diferentes 
secuencias de procesos de enseñanza del profesor y de aprendizaje de los alumnos. 
3. Orientación del trabajo de los Alumnos: ayuda y colaboración que se efectúa para que 
los alumnos logren con éxito los aprendizajes previstos. 
4. Seguimiento del proceso de aprendizaje: acciones de comprobación y mejora del 
proceso de aprendizaje (ampliación, recuperación, refuerzo). 
Gutiérrez indica que el Objetivo principal de la evaluación es retroalimentar el 
proceso enseñanza-aprendizaje, para que esta idea sea posible se requiere utilizar los datos 
obtenidos en la evaluación, los cuales deben servir para adoptar medidas que permitan 
mejorar las deficiencias que  la evaluación logre determinar, de manera que así se oriente 
el mejoramiento de la calidad y en consecuencia el rendimiento en el Proceso Enseñanza- 
Aprendizaje. 
El éxito del aprendizaje depende en gran parte de la evaluación, pues reporta las 
debilidades del proceso y permite orientarlo para sus logros posteriores. La educación 
eficaz está determinada por el uso de la evaluación educacional. Para que la evaluación 
cumpla sus funciones se requiere que los educadores cuenten con los procedimientos e 
instrumentos idóneos para juzgar el grado en que sedan los cambios del proceso educativo, 
antes del proceso, durante él y al final mismo. 
2.2.2.6. Competencias docentes 
Marrou (1988), “La enseñanza universitaria es una tarea que requiere 
conocimientos, actitudes y destrezas especiales y no pueden estar libradas a la simple 
intuición y buen propósito del docente”. En ese sentido, un docente que quiera realizar una 
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labor satisfactoria tendrá que demostrar competencias que hagan del alumno el principal 
protagonista de su aprendizaje. 
Montenegro (2003)señala que “el desempeño [docente] se ejerce en diferentes 
campos o niveles: el contexto socio – cultural, el entorno institucional, el ambiente de aula 
y sobre el propio docente, mediante una acción reflexiva” Establece en ese sentido algunas 
competencias básicas divididas en cuatro dimensiones con sus respectivos procesos, estas 
competencias reúnen cualidades y destrezas que pueden ser movilizados para enfrentar 
situaciones diversas durante el proceso de enseñanza – aprendizaje: 
Tabla 2 
 Dimensiones básicas del docente 
Dimensiones 
básicas del docente 
Procesos 
Biológica 
Sensorial, motriz, ubicación espacial, postura corporal 
Intelectual 
Lingüístico, comunicativo, lógico, cognitivo, 
científico… 
Social Afectivo, estético, ético 
Interpersonal Conocimiento de sí mismo 
Según Smith, citado por García (2008), las competencias del docente 
universitario son: 
 Dominio del conocimiento teórico y práctico acerca del aprendizaje y la 
conducta humana y dominio de la materia a desarrollar. 
 Demostración de las actitudes que promueven el aprendizaje y las relaciones 
humanas genuinas. 
 Conocimientos de los métodos, procedimientos y técnicas de enseñanza que 
faciliten el aprendizaje de los estudiantes. 
Para Cutimbo (2008) “Es necesario que además de desarrollar competencia 
comunicativa, didáctica, investigadora y directiva en los profesores del nivel superior; se 
debe desarrollar competencia informática y una competencia extensionista con la que 
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pueda desarrollar un sistema de acciones coherentes para transformar la comunidad en la 
cual se encuentra la institución superior”. Y en cuanto a los aspectos que abarca su 
desempeño, la autora menciona: la planificación de estrategias metodológicas, 
entendiéndose como la integración de componentes como métodos, técnicas, 
procedimientos, organización del ambiente y recursos para el aprendizaje. 
Domínguez (2010), considera: 
 Dominio del tema. Condición necesaria, aunque no suficiente para el ejercicio 
docente, pues “nadie enseña aquello que no conoce”, y se configura en un factor 
totalmente dominante en el nivel universitario. 
 Dominio de la metodología didáctica. El docente debe ser capaz de transmitir 
esos contenidos según procedimientos metodológicos apropiados con el fin de 
lograr aprendizajes significativos. 
 Experiencia docente. Debe actuar de forma creadora en cada situación didáctica 
evitando repeticiones monótonas año tras año, ya que la experiencia aporta 
recursos académicos y metodológicos. 
 Personalidad. El ejercicio docente exige parámetros conductuales de acuerdo 
con la norma estandarizada en el logro de objetivos trazados. Por otro lado, 
Rivas Díaz precisa que si los profesores muestran actitudes negativas despiertan 
una serie de mecanismos no verbales destinados a inhibir y desinteresar a los 
estudiantes, y  lo único que se consigue es que no se involucren en la clase. 
 Clima social dentro del aula. Entendido como la suma de indicadores en la 
interrelación docente – alumno: disciplina, actitud del maestro (integrador, 
dominante…). Cuando el maestro tiene una mayor preparación en estrategias de 




 La vocación y satisfacción con la labor que realiza. Si el docente comprueba 
que la sumatoria de sus habilidades coincide con el reclamado por el magisterio, 
mayor será su satisfacción y, por tanto, mejor su desempeño profesional. 
2.2.2.7. Gestión del desempeño de docente 
Cuando se habla de gestión del desempeño, se refiere a la capacidad de utilizar la 
información generada por los indicadores y las herramientas para generar aprendizajes en 
los niveles individual, organizacional, y sistemático; para tomar decisiones estratégicas, y 
en última instancia, para lograr resultados articulados con la meta estratégica planeada. 
Aparentemente la diferencia fundamental entre evaluación y gestión del desempeño parece 
ser sólo el uso de la información que se produce. Lo cierto es, que la gestión del 
desempeño es una evaluación centrada en la creación y empleo de información valiosa 
para alcanzar los resultados deseados, donde la negociación y la cooperación son centrales 
(Cortázar Velarde, 2007). 
La gestión del desempeño es un proceso que se da entre un empleado y su jefe 
directo. Implica establecer expectativas, observar el comportamiento, determinar el 
desempeño, actuar como tutor y proporcionar retroalimentación, todo lo cual desemboca 
en un debate de evaluación del desempeño. Este proceso se está ampliando para incorporar 
evaluaciones de 360 grados, que aportan información adicional proveniente de otros 
empleados, generalmente tamizada por el jefe directo. La idea de las evaluaciones de 360 
grados es ampliar la visión y mejorar la exactitud de la retroalimentación sobre el 
desempeño (McAdams, 1998). 
2.2.2.8. Dimensiones del docente 
Para efectos de la presente investigación, abordaremos el tema desde las dos aristas 
más desarrollas e involucradas en el aprendizaje significativo de los oficiales alumnos: 
Labor didáctica o desempeño didáctico, y labor académica o desempeño académico. 
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2.3. Definición de términos básicos 
 
Aprendizaje. Es el proceso a través del cual se adquieren o modifican habilidades, 
destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, 
la instrucción, el razonamiento y la observación. 
Calidad. Conjunto de características y propiedades que tiene un producto o servicio que le 
confieren la capacidad de satisfacer necesidades, tanto del usuario como del consumidor. 
Desempeño Académico. Evidencia concreta del dominio de los fundamentos teóricos 
concernientes a una disciplina científica. Implica además un conocimiento amplio y 
actualizado en el marco globalizante de la información. 
Desempeño Didáctico. Conjunto de acciones que realiza el docente con el fin de presentar 
de forma clara y ordenada los conocimientos de un determinado tema a los estudiantes. 
Incluye para este fin estrategias contextualizadas y el acompañamiento pertinente de 
métodos, técnicas e instrumentos siempre en función de las necesidades de los estudiantes. 
Docencia. Proceso de reproducción cultural orientado a la formación y desarrollo de las 
personas que participan en él y por lo cual reciben una acreditación social válida en la 
cultura en la cual se desenvuelve. 
Educación. Es el proceso de facilitar el aprendizaje en todas partes. Conocimientos, 
habilidades, valores, creencias y hábitos de un grupo de personas las cuales también son 
transferidos a otras personas, a través de la narración de cuentos, la discusión, la 
enseñanza, la formación o la investigación. 
Modernización educativa. Se fundamenta en la decisión del tipo de demandas que ella 




Motivación. Son los estímulos que mueven a la persona a realizar determinadas acciones y 
persistir en ellas para su culminación. Este término está relacionado con el de voluntad y el 
del interés. 
Plan de estudios. Conjunto de asignaturas que deberán estudiar los alumnos de la Escuela, 
que tienen un peso determinado (créditos) proporcional a la importancia de la asignatura y 
con una determinada carga horaria. 
Planificación educativa. Es el proceso de ordenamiento racional y sistemático de 
actividades y proyectos de desarrollar asignando los recursos existentes a fin de lograr los 
objetivos y metas propuestas. Es el examen de una realidad económica o social en un 
periodo determinado y en un marco de referencia local, regional o nacional. Por ello la 
primera etapa está constituida por la elaboración de planes de desarrollo a corto, mediano y 
largo plazo, previa determinación de la problemática por áreas y aspectos. 
Servicio Educativo Militar. Es el conjunto organizado de servicios y acciones educativas 
llevados a cabo por el Ejército  o reconocidos y supervisados por él,  a través del Comando 














Hipótesis y variables 
 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general 
HG: Existe una relación significativa entre la calidad educativa y el desempeño laboral 
de los docentes de la Escuela de Artillería del Ejército – 2017. 
Ho: No existe una relación significativa entre la calidad educativa y el desempeño laboral 
de los docentes de la Escuela de Artillería del Ejército – 2017. 
3.1.2. Hipótesis específica 
HE1: Existe una relación significativa entre los planes de estudio y el desempeño 
laboral de los docentes de la Escuela de Artillería del Ejército – 2017. 
Ho1: No existe una relación significativa entre los planes de estudio y el 
desempeño laboral de los docentes de la Escuela de Artillería del Ejército – 2017. 
HE2: Existe una relación significativa entre el nivel profesional docente y el 
desempeño laboral de los docentes de la Escuela de Artillería del Ejército – 2017. 
Ho2: No existe una relación significativa entre el nivel profesional docente y el 
desempeño laboral de los docentes de la Escuela de Artillería del Ejército – 2017. 
HE3: Existe una relación significativa entre las tecnologías y sistemas de 
información y el desempeño laboral de los docentes de la Escuela de Artillería del 
Ejército – 2017. 
Ho3: No existe una relación significativa entre las tecnologías y sistemas de 
información y el desempeño laboral de los docentes de la Escuela de Artillería del 
Ejército – 2017. 
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HE4: Existe una relación significativa entre el contexto administrativo y el 
desempeño laboral de los docentes de la Escuela de Artillería del Ejército – 2017. 
Ho4: No existe una relación significativa entre el contexto administrativo y el 
desempeño laboral de los docentes de la Escuela de Artillería del Ejército – 2017. 
3.2. Variables 
Variable 1: Calidad educativa 
Variable 2: Desempeño laboral docente 
3.3. Operacionalización de variables 
Tabla 3 
Operacionalización de las variables 








 Dominio de los 
contenidos. 
 Dominio de la 
procedimientos 
metodológicos 




 Cuadros estadísticos. 






 Dominio de técnicas 
educativas. 
 Dominio de la 
didáctica. 




 Cuadros estadísticos. 














 Cuadros estadísticos. 





 Nivel de 
compromiso. 
 Grado de 
cooperación. 
 Cumplimiento de 
normas 




 Cuadros estadísticos. 












 Reflexión crítica 




 Cuadros estadísticos. 









 Realidad socio 
cultural 




 Cuadros estadísticos. 









4.1. Enfoque de la investigación 
Empleamos el enfoque cuantitativo, ya que partiendo de las variables  buscaremos 
sus dimensiones hasta llegar a los “indicadores” de cada una de ellas, las que serán motivo 
de medición en el estudio y búsqueda de relación entre ellos, mediante técnicas e 
instrumentos, y posteriormente mediante la contrastación de hipótesis. 
4.2. Tipo de investigación 
Es una investigación de tipo descriptivo - correlacional. 
4.3. Diseño de investigación 
Es una investigación de diseño no experimental, es decir, no manipulamos 
variable alguna sino que observamos el fenómeno tal y como se da en su contexto natural 
en un momento determinado, para posteriormente evaluarlo y establecer la consistencia 
fundamental de llegar a saber las relaciones entre las variables de estudio. (Hernández y 
otros, 2010) 
Desarrolla el diseño transversal descriptivo, porque indaga la incidencia y los 




O: Observación y medición de una variable. 
M 
 Var 1 





Var 1: Representa la variable 1 controlada estadísticamente. 
Var 2: Representa la variable 1 controlada estadísticamente. 
4.4. Población y muestra 
Para realizar el presente estudio se ha trabajado en base a una población de 30 
docentes militares, la muestra es censal. 
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
4.5.1. Técnicas. 
Las principales técnicas empleados en esta investigación son: 
4.5.1.1. Investigación bibliográfica: dentro de este contexto hemos revisado tesis, 
libros, monografías, artículos científicos, ya sea en las bibliotecas públicas y privadas, y 
sobre todo virtuales. Los documentos que hemos trabajado son las fichas textuales, de 
resumen, y bibliográficas. 
4.5.1.2. Observación: la técnica que se trabajó en nuestro proyecto de investigación 
es la  observación participante, es decir nos hemos identificado como investigadores y 
sobre esta base se ha recopilado la información. 
4.5.1.3. Entrevista: la entrevista se ha aplicado a los directivos y docentes para 
verificar las respuestas de los cuestionarios, dentro de este contexto se ha usado 
grabadoras, con el ánimo de lograr una correcta apreciación y/o opinión objetiva del 
contexto. 
4.5.1.4. Encuesta: Para la ejecución de nuestro proyecto se ha diseñado ítems 
dirigidos a los docentes militares de la Escuela de Artillería. 
4.5.2. Instrumentos. 





4.6. Tratamiento estadístico 
Para efectos de validación de instrumentos se empleó el juicio de expertos. 
Para la confiabilidad de usó el coeficiente de Alfa de Cronbach, se trata de un 
índice de consistencia interna que toma valores entre 0 y 1 y que sirve para comprobar si el 
instrumento que se está evaluando recopila información defectuosa y por tanto nos llevaría 
a conclusiones equivocadas o si se trata de un instrumento fiable que hace mediciones 
estables y consistentes. 
Alfa es por tanto un coeficiente de relación al cuadrado que, a grandes rasgos, mide 
la homogeneidad de las preguntas promediando todas las correlaciones  entre todos los 
ítems para ver que, efectivamente, se parecen. Su interpretación será que, cuanto más se 
acerque al extremo 1, mejor es la fiabilidad, considerando una fiabilidad respetable a partir 
de 0,80. 
Su fórmula es: 
 
Siendo: 
a: Coeficiente de Alfa de Cronbach 
K: Número de ítems 
ES2I: Sumatoria de varianza e los ítems 





Criterio de confiabilidad de valores (Kerlinger, 2002) 
Alta confiabilidad 0.90 – 1.00 
Fuerte confiabilidad 0.76 – 0.89 
Existe confiabilidad 0.70 – 0.75 
Baja confiabilidad 0.61 – 0.69 
No es confiable 0 – 0.60 
 
Para los estadísticos descriptivos se trabajó con las medidas  de tendencia central, 
que nos permiten identificar y ubicar el punto (valor) alrededor del cual se tienden a reunir 
los datos (“punto central”): media o promedio, mediana y moda o frecuencia; y las 
medidas de dispersión, que es la variación en un conjunto de datos que proporciona 
información adicional y permiten juzgar la confiabilidad de la medida de tendencia central: 
desviación típica o estándar y varianza, frecuencias. Para interpretar mejor las frecuencias, 
estos se graficarán empleando diagramas de barras y/o círculos. UNE (2014). 
Para contrastación de las hipótesis se empleó la “distribución de Pearson”, más 
comúnmente llamado “estadístico chi cuadrado”, que es una distribución de probabilidad 
continua para un parámetro K que representa los grados de libertad de la variable aleatoria 
(asociación existente entre dos variables). 
Su fórmula es: 
 
X2: Chi cuadrado 
O: Frecuencia observada 






La segunda parte de la investigación, mejor dicho, el recojo de datos y análisis 
estadístico, se llevó a cabo entre los meses de mayo y junio. Luego de una entrevista con el 
Director y hacerle saber el objeto de la investigación, autorizó el ingreso a las instalaciones 
e inclusive nos proporcionó información a título personal. 
Se trabajó como estaba previsto en el proyecto. Se empleó el paquete estadístico 
SPSS (Stadistical Package Sciencias Social) (Paquete Estadístico para Ciencias Sociales) y 
el Programa Excel. 
Los métodos utilizados para el procesamiento de los resultados obtenidos a través 
de los diferentes instrumentos de recogida de datos, así como para su interpretación 
posterior, han sido el de análisis y síntesis, que permitió una mejor definición de los 
componentes individuales del fenómeno estudiado; y el de deducción-inducción, que 
permitió comprobar a través de hipótesis determinadas el comportamiento de indicadores 
de la realidad estudiada. 
Asimismo, para la interpretación cualitativa de los porcentajes obtenidos en cada 
respuesta, se estableció la tabla siguiente: 
Tabla 5 
Interpretación cualitativa del porcentaje 
Porcentaje Interpretación 
100% Unanimidad 
80% - 99% Mayoría significativa 
60% - 79% Mayoría 
50% - 59% Mayoría no significativa 
40% - 49% Minoría significativa 
20% - 39% Minoría 







5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1. Validez 
Para la validación de la encuesta se tomó en cuenta el juicio de expertos, para esta 
investigación fueron en total 5. (Ver apéndice 3: Validez del instrumento) 
5.1.2  Confiabilidad 
Para la confiabilidad del instrumento se utilizó el Alfa de Cronbach, como ya se 
indicara en el párrafo 4.6. 
El resultado de la prueba arrojó una confiabilidad de 0.905, lo que le dio un ALTA 
CONFIABILIDAD y permitió continuar con el siguiente paso que fue la recolección de 
datos de la encuesta. (Ver apéndice 4: Confiabilidad del instrumento) 
5.2. Presentación y análisis de los resultados 
Las respuestas individuales de los 30 encuestados tomados como muestras se han 
pasado a un cuadro de resultados en Excel, que luego ha permitido continuar el trabajo. 
(Ver apéndice 5: Resultados de las encuestas). 
5.2.1. Variable independiente: Calidad educativa 
5.2.1.1. Dimensión: Planes de estudio 
Tabla 6 
Pregunta 1. ¿Los Planes de Estudios de la Escuela de Artillería consideran contenidos 
adecuados, según los roles asignados a los oficiales del Ejército? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
Casi Siempre 9 30,0 30,0 30,0 
Siempre 21 70,0 70,0 100,0 





Figura 2. Pregunta 1. ¿Los Planes de Estudios de la Escuela de Artillería consideran 
contenidos adecuados, según los roles asignados a los oficiales del Ejército? 
Interpretación:  
1. El 70% de los encuestados considera que  siempre los Planes de Estudios de la Escuela 
de Artillería consideran contenidos adecuados, según los roles asignados a los oficiales 
del Ejército. 
2. El 30% de los encuestados considera que  casi siempre los Planes de Estudios de la 
Escuela de Artillería consideran contenidos adecuados, según los roles asignados a los 
oficiales del Ejército. 
Tabla 7 
Pregunta 2. ¿De acuerdo a la reforma educativa militar, los Planes de Estudios de la 
Escuela de Artillería, consideran el modelo Socio-Cognitivo-Humanista, modelo “T”? 





Algunas veces 6 20,0 20,0 20,0 
Casi Siempre 9 30,0 30,0 50,0 
Siempre 15 50,0 50,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Figura 3. Pregunta 2. ¿De acuerdo a la reforma educativa militar, los Planes de Estudios 





1. El 50% de los encuestados considera que siempre  en que según la reforma educativa 
militar, los Planes de Estudios de la Escuela de Artillería, consideran el modelo Socio-
Cognitivo-Humanista, modelo “T”. 
2. El 30% de los encuestados considera que casi siempre  en que según la reforma 
educativa militar, los Planes de Estudios de la Escuela de Artillería, consideran el 
modelo Socio-Cognitivo-Humanista, modelo “T”. 
3. El 20% de los encuestados considera que algunas veces  en que según la reforma 
educativa militar, los Planes de Estudios de la Escuela de Artillería, consideran el 
modelo Socio-Cognitivo-Humanista, modelo “T”. 
Tabla 7ª 
Frecuencias de la dimensión Planes de estudio 
 Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 
Planes de Estudiosa 
Algunas veces 6 10,0% 20,0% 
Casi Siempre 18 30,0% 60,0% 
Siempre 36 60,0% 120,0% 
Total 60 100,0% 200,0% 
a. Agrupación 
 
Análisis de los resultados de la dimensión “Planes de estudio” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “planes de estudio” se tiene 
que un 60% de los encuestados considera que siempre  en los Planes de Estudios de la 
Escuela de Artillería consideran contenidos adecuados, según los roles asignados a los 
oficiales del Ejército y que según la reforma educativa militar, los Planes de Estudios de la 
Escuela de Artillería , consideran el modelo Socio-Cognitivo-Humanista, modelo “T”; 
pero si se le adiciona los que consideran casi siempre se alcanza un 90 % que significa 
que una mayoría significativa de ellos (de 80% a 99%) afirma tales percepciones, el 10% 
consideran algunas veces. 
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5.2.1.2. Dimensión: Nivel profesional docente 
Tabla 8 
Pregunta 3. ¿Los docentes de la Escuela de Artillería, confeccionan sus clases según las 
técnicas modernas? 





Algunas veces 7 23,3 23,3 23,3 
Casi Siempre 10 33,3 33,3 56,7 
Siempre 13 43,3 43,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 
 
Figura 4. Pregunta 3. ¿Los docentes de la Escuela de Artillería, confeccionan sus clases 
según las técnicas modernas? 
Interpretación:  
1. El 43.34% de los encuestados considera que siempre  que los docentes de la Escuela de 
Artillería, confeccionan sus clases según las técnicas modernas. 
2. El 33.33% de los encuestados considera que casi siempre  que los docentes de la 
Escuela de Artillería, confeccionan sus clases según las técnicas modernas. 
3. El 23.33% de los encuestados considera que algunas veces que los docentes de la 




Pregunta 4. ¿Los docentes de la Escuela de Artillería tienen dominio de la didáctica, que 
beneficia el aprendizaje de los oficiales? 





Algunas veces 6 20,0 20,0 20,0 
Casi Siempre 10 33,3 33,3 53,3 
Siempre 14 46,7 46,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 
 
Figura 5. Pregunta 4. ¿Los docentes de la Escuela de Artillería tienen dominio de la 
didáctica, que beneficia el aprendizaje de los oficiales? 
Interpretación:  
1. El 46.67%% de los encuestados considera que siempre  los docentes de la Escuela de 
Artillería tienen dominio de la didáctica, que beneficia el aprendizaje de los oficiales. 
2. El 33.33% de los encuestados considera que casi siempre  los docentes de la Escuela 
de Artillería tienen dominio de la didáctica, que beneficia el aprendizaje de los 
oficiales. 
3. El 20% de los encuestados considera que algunas veces  los docentes de la Escuela de 






Frecuencias de la dimensión Nivel profesional docente 
 Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 
Nivel Profesional Docentea 
Algunas veces 13 21,7% 43,3% 
Casi Siempre 20 33,3% 66,7% 
Siempre 27 45,0% 90,0% 
Total 60 100,0% 200,0% 
a. Agrupación 
Análisis de los resultados de la dimensión “nivel profesional docente” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “nivel profesional docente” 
se tiene que un 45% de los encuestados considera que siempre   en que los docentes de la 
Escuela de Artillería, confeccionan sus clases según las técnicas modernas y, que los 
docentes de la Escuela de Artillería tienen dominio de la didáctica, que beneficia el 
aprendizaje de los oficiales; pero si se le adiciona los que consideran casi siempre se 
alcanza un 78.3 % que significa que una mayoría de ellos (de 60% a 79%) afirma tales el 
21.7% consideran algunas veces. 
5.2.1.3. Dimensión: Tecnologías y sistemas de información 
Tabla  10 
Pregunta 5.¿ Los medios y materiales educativos proporcionados por la Escuela de 
Artillería para el proceso de enseñanza aprendizaje están de acuerdo a los avances 
tecnológicos? 





Algunas veces 9 30,0 30,0 30,0 
Casi Siempre 9 30,0 30,0 60,0 
Siempre 12 40,0 40,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 
Figura 6. Pregunta 5.¿ Los medios y materiales educativos proporcionados por la 





1. El 40% de los encuestados considera que siempre  que los medios y materiales 
educativos proporcionados por la Escuela de Artillería para el proceso de enseñanza 
aprendizaje están de acuerdo a los avances tecnológicos. 
2. El 30% de los encuestados considera que casi siempre  que los medios y materiales 
educativos proporcionados por la Escuela de Artillería para el proceso de enseñanza 
aprendizaje están de acuerdo a los avances tecnológicos. 
3. El 30% de los encuestados considera que algunas veces los medios y materiales 
educativos proporcionados por la Escuela de Artillería para el proceso de enseñanza 
aprendizaje están de acuerdo a los avances tecnológicos. 
Tabla 11 
Pregunta 6. ¿La Escuela de Artillería emplea las TICs para mantener informado a los 
Oficiales de sus avances académicos? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
Algunas veces 7 23,3 23,3 23,3 
Casi Siempre 10 33,3 33,3 56,7 
Siempre 13 43,3 43,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 
 
Figura 7. Pregunta 6. ¿La Escuela de Artillería emplea las TICs para mantener 




1. El 43.34% de los encuestados considera que siempre  la Escuela de Artillería emplea 
las TIC’s para mantener informado a los oficiales de sus avances académicos. 
2. El 33.339% de los encuestados considera que casi siempre  la Escuela de Artillería 
emplea las TIC’s para mantener informado a los oficiales de sus avances académicos. 
3. El 23.33% de los encuestados considera que algunas veces la Escuela de Artillería 
emplea las TIC’s para mantener informado a los oficiales de sus avances académicos. 
Tabla 11ª 
Frecuencias de la dimensión Tecnologías y sistemas de información 
 Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 
Tecnologías y Sistemas de 
Inofrmacióna 
Algunas veces 16 26,6% 53,3% 
Casi Siempre 19 31,7% 63,3% 
Siempre 25 41,7% 83,3% 
Total 60 100,0% 200,0% 
a. Agrupación 
 
Análisis de los resultados de la dimensión “Tecnologías y sistemas de información” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Tecnologías y sistemas 
de información” se tiene que un 41.7% de los encuestados considera que siempre   que 
los medios y materiales educativos proporcionados por la Escuela de Artillería para el 
proceso de enseñanza aprendizaje están de acuerdo a los avances tecnológicos, y que  la 
Escuela de Artillería emplea las TIC’s para mantener informado a los oficiales de sus 
avances académicos; pero si se le adiciona los que consideran casi siempre se alcanza un 
73.4 % que significa que una mayoría  de ellos (de 60% a 79%) afirma tales percepciones, 




5.2.1.4. Dimensión: Contexto administrativo 
Tabla 12 
Pregunta 7. ¿El personal administrativo que labora en la Escuela de Artillería, 
particularmente los empleados civiles, se encuentran comprometidos con los objetivos 
institucionales? 





Algunas veces 2 6,7 6,7 6,7 
Casi Siempre 13 43,3 43,3 50,0 
Siempre 15 50,0 50,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 
 
Figura 8. Pregunta 7. ¿El personal administrativo que labora en la Escuela de Artillería, 
particularmente los empleados civiles, se encuentran comprometidos con los objetivos 
institucionales? 
Interpretación:  
1. El 50% de los encuestados considera que siempre el personal administrativo que 
labora en la Escuela de Artillería, particularmente los empleados civiles, se 
encuentran comprometidos con los objetivos institucionales. 
2. El 43.33% de los encuestados considera que casi siempre  en que el personal 
administrativo que labora en la Escuela de Artillería, particularmente los 
empleados civiles, se encuentran comprometidos con los objetivos institucionales. 
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3. El 6.67% de los encuestados considera que algunas veces el personal 
administrativo que labora en la Escuela de Artillería, particularmente los 
empleados civiles, se encuentran comprometidos con los objetivos institucionales. 
Tabla 13 
Pregunta 8. ¿El personal administrativo que labora en la Escuela de Artillería, prioriza y 
colabora con las necesidades pedagógicas? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
Algunas veces 2 6,7 6,7 6,7 
Casi Siempre 12 40,0 40,0 46,7 
Siempre 16 53,3 53,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 
Figura 9. Pregunta 8. ¿El personal administrativo que labora en la Escuela de Artillería, 
prioriza y colabora con las necesidades pedagógicas? 
Interpretación:  
1. El 53.33% de los docentes encuestados considera que siempre  el personal 
administrativo que labora en la Escuela de Artillería, prioriza y colabora con las 
necesidades pedagógicas. 
2. El 40% de los encuestados considera que casi siempre el personal administrativo 
que labora en la Escuela de Artillería, prioriza y colabora con las necesidades 
pedagógicas. 
3. El 6.67% de los encuestados considera que algunas veces el personal 






 Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 
Contexto Administrativoa 
Algunas veces 4 6,7% 13,3% 
Casi Siempre 25 41,7% 83,3% 
Siempre 31 51,7% 103,3% 
Total 60 100,0% 200,0% 
a. Agrupación 
 
Análisis de los resultados de la dimensión “Contexto administrativo” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Contexto 
administrativo” se tiene que un 51.7% de los encuestados considera que siempre el 
personal administrativo que labora en la Escuela de Artillería, particularmente los 
empleados civiles, se encuentran comprometidos con los objetivos institucionales; y 
prioriza y colabora con las necesidades pedagógicas; pero si se le adiciona los que 
consideran casi siempre se alcanza un 93.4 % que significa que una mayoría significativa 
de ellos (de 80% a 99%) afirma tales percepciones, el 6.7% considera algunas veces. 
5.2.2. Variable: Desempeño Laboral docente 
5.2.2.1. Dimensión: Didáctico 
Tabla 14 
Pregunta 9. ¿La metodología empleada por los docentes coincide con el plan curricular? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
Casi Siempre 14 46,7 46,7 46,7 
Siempre 16 53,3 53,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 





1. El 53.33% de los encuestados aseguran que siempre  la metodología empleada por 
2.  los docentes coincide con el plan curricular. 
3. El 46.67% de los encuestados aseguran que casi siempre en que  los  contenidos de 
las asignaturas son importantes y están actualizados. 
Tabla 15 
Pregunta 10. ¿Las estrategias didácticas aplicadas por los docentes están acordes con la 
realidad? 





Casi Siempre 10 33,3 33,3 33,3 
Siempre 20 66,7 66,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 
 
Figura 11. Pregunta 10. ¿Las estrategias didácticas aplicadas por los docentes están 
acordes con la realidad? 
Interpretación:  
1. El 66.67% de los encuestados aseguran que   siempre  las estrategias didácticas 
aplicadas por los docentes están acordes con la realidad. 
2. El 33.33% de los encuestados aseguran que  casi siempre las estrategias didácticas 







Pregunta 11. ¿Las actitudes de los docentes propician la participación activa de los 
alumnos? 
 
Figura 12. Pregunta 11. ¿Las actitudes de los docentes propician la participación activa 
de los alumnos? 
Interpretación:  
1. El 56.67% de los encuestados aseguran que   siempre  las actitudes de los docentes 
propician la participación activa de los alumnos. 
2. El 43.33% de los encuestados aseguran que  casi siempre las actitudes de los docentes 
propician la participación activa de los alumnos. 
3. Tabla 17 
Pregunta 12. ¿Las acciones didácticas del docente crean expectativas en los alumnos? 





Casi Siempre 14 46,7 46,7 46,7 
Siempre 16 53,3 53,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
Casi Siempre 13 43,3 43,3 43,3 
Siempre 17 56,7 56,7 100,0 




Figura 13. Pregunta 12. ¿Las acciones didácticas del docente crean expectativas en los 
alumnos? 
Interpretación:  
1. El 53.33% de los encuestados aseguran que   siempre  las acciones didácticas del 
docente crean expectativas en los alumnos. 
2. El 46.67% de los encuestados aseguran que  casi siempre las acciones didácticas del 
docente crean expectativas en los alumnos. 
Tabla 18 
Pregunta 13. ¿La didáctica del docente permite la reflexión en los alumnos? 





Algunas veces 2 6,7 6,7 6,7 
Casi Siempre 13 43,3 43,3 50,0 
Siempre 15 50,0 50,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 
 





1. El 50% de los encuestados aseguran que   siempre  la didáctica del docente permite la 
reflexión en los alumnos. 
2. El 43.33% de los encuestados aseguran que  casi siempre la didáctica del docente 
permite la reflexión en los alumnos. 
3. El 6.67% de los encuestados aseguran que  algunas veces la didáctica del docente 
permite la reflexión en los alumnos. 
Tabla 18ª 
Frecuencias de la dimensión Desempeño didáctico 
 Respuestas Porcentaje de casos 
Nº Porcentaje 
Didácticoa 
Algunas veces 2 1,3% 6,7% 
Casi Siempre 64 42,7% 213,3% 
Siempre 84 56,0% 280,0% 
Total 150 100,0% 500,0% 
a. Agrupación 
k 
Análisis de los resultados de la dimensión “Desempeño Didáctico” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Desempeño Didáctico” se  
ñl  cr5ctiene que un 56% de los encuestados aseguran que  siempre   la metodología 
empleada por los docentes coincide con el plan curricular, que las estrategias didácticas 
aplicadas están acordes con la realidad, que propician la participación activa de los 
alumnos, que  las acciones didácticas crean expectativas en los alumnos, y finalmente, la 
didáctica del docente permite la reflexión en los alumnos; pero si consideramos una 
relación de positivismo en las alternativas de respuestas, agregando a los encuestados que 
aseguran que casi siempre, llegamos al 98.7%, que es mayoría significativa (de 80% a 
99%). El 1.3% opta por algunas veces. 
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5.2.2.2. Dimensión: Dimensión Académica 
Tabla 19 
Pregunta 14. ¿El docente posee conocimientos que lo acreditan  en las asignaturas 
respectivas? 





Algunas veces 2 6,7 6,7 6,7 
Casi Siempre 12 40,0 40,0 46,7 
Siempre 16 53,3 53,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 
 
Figura 15. Pregunta 14. ¿El docente posee conocimientos que lo acreditan  en las 
asignaturas respectivas? 
Interpretación:  
1. El 53.33% de los encuestados aseguran que siempre  el docente posee conocimientos 
que lo acreditan  en las asignaturas respectivas. 
2. El 40% de los encuestados aseguran que casi siempre el docente posee conocimientos 
que lo acreditan  en las asignaturas respectivas. 
3. El 6.67% de los encuestados aseguran que algunas veces el docente posee 





Pregunta 15. ¿Los docentes están capacitados y actualizados en las asignaturas que 
dictan? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
Algunas veces 1 3,3 3,3 3,3 
Casi Siempre 13 43,3 43,3 46,7 
Siempre 16 53,3 53,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 
 
Figura 16. Pregunta 15. ¿Los docentes están capacitados y actualizados en las 
asignaturas que dictan? 
Interpretación:  
1. El 53.33% de los encuestados aseguran que siempre  los docentes están 
capacitados y actualizados en las asignaturas que dictan. 
2. El 43.33% de los encuestados aseguran que  casi siempre los docentes están 
capacitados y actualizados en las asignaturas que dictan. 
3. El 3.34% de los encuestados aseguran que  algunas veces los docentes están 





Pregunta 16. ¿Los docentes conocen el contexto militar actual? 





Casi Siempre 16 53,3 53,3 53,3 
Siempre 14 46,7 46,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 
 
Figura 17. Pregunta 16. ¿Los docentes conocen el contexto militar actual? 
Interpretación:  
1. El 46.67% de los encuestados aseguran que  siempre  los docentes conocen el 
contexto militar actual. 
2. El 53.33% de los encuestados aseguran que  casi siempre los docentes conocen el 
contexto militar actual. 
Tabla 22 
Pregunta 17. ¿Las clases de los docentes están enmarcados en la realidad socio cultural 
nacional? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
Casi Siempre 13 43,3 43,3 43,3 
Siempre 17 56,7 56,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 
Figura 18. Pregunta 17. ¿Las clases de los docentes están enmarcados en la realidad 




1. El 56.67% de los encuestados aseguran que   siempre  las clases de los docentes están 
enmarcados en la realidad socio cultural nacional. 
2. El 43.33% de los encuestados aseguran que  casi siempre las clases de los docentes 
están enmarcados en la realidad socio cultural nacional. 
Tabla 23 
Pregunta 18. ¿El desempeño académico del docente le permite su aprendizaje 
significativo? 





Casi Siempre 12 40,0 40,0 40,0 
Siempre 18 60,0 60,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 
Figura 19. Pregunta 18. ¿El desempeño académico del docente le permite su aprendizaje 
significativo? 
Interpretación:  
1. El 60% de los encuestados aseguran que   siempre  el desempeño académico del 
docente le permite su aprendizaje significativo. 
2. El 40% de los encuestados aseguran que casi siempre  el desempeño académico 







Frecuencias de la dimensión Desempeño académico 
 Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 
Académicoa 
Algunas veces 3 2,0% 10,0% 
Casi Siempre 66 44,0% 220,0% 
Siempre 81 54,0% 270,0% 
Total 150 100,0% 500,0% 
a. Agrupación 
 
Análisis de los resultados de la dimensión “Académico” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Desempeño Académico” se 
tiene que un 54% de los encuestados aseguran que  siempre el docente posee 
conocimientos que lo acreditan  en las asignaturas respectivas, que están capacitados y 
actualizados en las asignaturas que dictan, que conocen el contexto militar actual, y que 
sus  las clases están enmarcados en la realidad socio cultural nacional, finalmente 
consideran que el desempeño académico del docente les permite su aprendizaje 
significativo; pero si consideramos una relación de positivismo en las alternativas de 
respuestas, agregando a los encuestados que aseguran que casi siempre, llegamos al 98%, 
que significa mayoría significativa. El 2% opta por algunas veces. 
Análisis de los resultados  de las variables 
Variable: Calidad Educativa 
Tabla 24 
Frecuencias de la variable Calidad educativa 
 Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 
Calidad Educativaa 
Algunas veces 39 16,2% 130,0% 
Casi Siempre 82 34,2% 273,3% 
Siempre 119 49,6% 396,7% 






Análisis de los resultados de la variable “Calidad educativa” 
Al realizar el análisis de los resultados  de la variable “Calidad educativa” se tiene 
que el 83.8% de los encuestados (los que opinan siempre y casi siempre) consideran 
positivos los requerimientos hechos en los diversos instrumentos, esto demuestra que el 
desempeño docente está en un nivel alto y tiene mayoría significativa (entre 80 % a 99%). 
En las cuatro dimensiones se ha encontrado aceptación, particularmente en la dimensión 
“contexto administrativo” que alcanza el 93.4%, seguido de la dimensión “Planes de 
Estudios” que llega al 90%. El 16.2 considera algunas veces. 
Variable: Desempeño laboral docente 
Tabla 25 
Frecuencias de la variable Desempeño Laboral 
 Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 
Desempeño Laboral Docentea 
Algunas veces 5 1,7% 16,7% 
Casi Siempre 130 43,3% 433,3% 
Siempre 165 55,0% 550,0% 
Total 300 100,0% 1000,0% 
a. Agrupación 
 
Análisis de los resultados de la variable “Desempeño laboral docente” 
Al realizar el análisis de los resultados  de la variable “desempeño laboral docente” 
se tiene que el 98.30% de los encuestados (los que opinan siempre y casi siempre) 
consideran positivos los requerimientos hechos en los diversos instrumentos, esto 
demuestra que el desempeño laboral docente está en un nivel alto y tiene mayoría 
significativa (entre 80 % a 99%). En las dos dimensiones se ha encontrado aceptación, 
particularmente en la dimensión  “Didáctico” que alcanza el 98.7%, seguido de la 




5.2.3. Contrastación de hipótesis 
Hipótesis específica de investigación 01 
Existe una relación significativa entre los planes de estudio y el desempeño laboral de los 
docentes de la Escuela de Artillería del Ejército – 2017. 
Hipótesis nula 01 
NO Existe una relación significativa entre los planes de estudio y el desempeño laboral de 
los docentes de la Escuela de Artillería del Ejército – 2017. 
Tabla 26 
Tabla de contingencia Planes de estudio – Desempeño Laboral  
 Desempeño Laboral Docentea Total 
Algunas veces Casi Siempre Siempre 
Planes de Estudiosa 
Algunas veces Recuento 0 20 40 6 
Casi Siempre Recuento 5 77 98 18 
Siempre Recuento 5 163 192 36 
Total Recuento 5 130 165 30 




Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 68.279a 39 ,002 
Razón de verosimilitudes 63.214 39 ,000 
Asociación lineal por lineal 25.200 1 ,000 
N de casos válidos 30   
 
Como la probabilidad de ocurrencia de 0.002 es menor que 0.05, entonces se rechaza 
 la hipótesis  nula 01 y se acepta la hipótesis específica de investigación 01 “Existe 
una relación significativa entre los planes de estudio y el desempeño laboral de los 
docentes de la Escuela de Artillería del Ejército – 2017.”. 
Hipótesis específica de investigación 02 
Existe una relación significativa entre el nivel profesional docente y el desempeño laboral 




Hipótesis nula 02 
NO Existe una relación significativa entre el nivel profesional docente y el desempeño 
laboral de los docentes de la Escuela de Artillería del Ejército – 2017 
Tabla 27 
Tabla de contingencia Nivel profesional docente – Desempeño Laboral 
 Desempeño Laboral Docentea Total 
Algunas veces Casi Siempre Siempre 
Nivel Profesional 
Docentea 
Algunas veces Recuento 1 60 69 13 
Casi Siempre Recuento 3 87 110 20 
Siempre Recuento 6 113 151 27 
Total Recuento 5 130 165 30 
Los porcentajes y los totales se basan en los encuestados. 
a. Agrupación 
 
Tabla 27ª  
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 95.253a 52 ,002 
Razón de verosimilitudes 74.102 52 ,000 
Asociación lineal por lineal 48.298 1 ,000 
N de casos válidos 30   
 
Como la probabilidad de ocurrencia de 0.002 es menor que 0.05, entonces se 
rechaza la hipótesis nula 02 y se acepta la hipótesis específica de investigación 02 “Existe 
una relación significativa entre el nivel profesional docente y el desempeño laboral de los 
docentes de la Escuela de Artillería del Ejército – 2017”. 
Hipótesis específica de investigación 03 
Existe una relación significativa entre las tecnologías y sistemas de información y el  
desempeño laboral de los docentes de la Escuela de Artillería del Ejército – 2017. 
Hipótesis nula 03 
NO Existe una relación significativa entre las tecnologías y sistemas de información y el 






Tabla de contingencia Tecnologías y sistemas de información – Desempeño  Laboral 
 Desempeño Laboral Docentea Total 
Algunas veces Casi Siempre Siempre 
Tecnologías y Sistemas 
de Inofrmacióna 
Algunas veces Recuento 1 73 86 16 
Casi Siempre Recuento 6 83 101 19 
Siempre Recuento 3 104 143 25 
Total Recuento 5 130 165 30 




Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 87.775a 52 ,000 
Razón de verosimilitudes 84.267 52 ,000 
Asociación lineal por lineal 60.129 1 ,000 
N de casos válidos 30   
Como la probabilidad de ocurrencia de 0.000 (estadísticamente 0.001) es menor que 
0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula 03 y se acepta la hipótesis específica de 
investigación 03 “Existe una relación significativa entre las tecnologías y sistemas de 
información y el desempeño laboral de los docentes de la Escuela de Artillería del Ejército 
– 2017.”. 
Hipótesis específica de investigación 04 
Existe una relación significativa entre el contexto administrativo y el desempeño laboral de 
los docentes de la Escuela de Artillería del Ejército – 2017. 
Hipótesis nula 04 
NO Existe una relación significativa entre el contexto administrativo y el desempeño 
laboral de los docentes de la Escuela de Artillería del Ejército – 2017. 
Tabla 29 
Tabla de contingencia Contexto administrativo – Desempeño Laboral 
 Desempeño Laboral Docentea Total 
Algunas veces Casi Siempre Siempre 
Contexto 
Administrativoa 
Algunas veces Recuento 2 17 21 4 
Casi Siempre Recuento 4 110 136 25 
Siempre Recuento 4 133 173 31 
Total Recuento 5 130 165 30 










Como la probabilidad de ocurrencia de 0.002 es menor que 0.05, entonces se rechaza 
la hipótesis nula 04 y se acepta la hipótesis específica de investigación 04 “Existe una 
relación significativa entre el contexto administrativo y el desempeño laboral de los 
docentes de la Escuela de Artillería del Ejército – 2017”. 
Hipótesis principal de investigación 
Existe una relación significativa entre la calidad educativa y el desempeño laboral 
de los docentes de la Escuela de Artillería del Ejército – 2017. 
Hipótesis principal nula 
NO Existe una relación significativa entre la calidad educativa y el desempeño 
 laboral de los docentes de la Escuela de Artillería del Ejército – 2017. 
Tabla 30 
Tabla de contingencia Contexto administrativo – Desempeño Laboral 
 Desempeño Laboral Docentea Total 
Algunas veces Casi Siempre Siempre 
Calidad Educativaa 
Algunas veces Recuento 4 170 216 39 
Casi Siempre Recuento 18 357 445 82 
Siempre Recuento 18 513 659 119 
Total Recuento 5 130 165 30 








 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 81.029a 52 ,002 
Razón de verosimilitudes 79.297 52 ,000 
Asociación lineal por lineal 42.239 1 ,000 
N de casos válidos 30   
 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 421.029a  ,000 
Razón de verosimilitudes 184.297  ,000 
Asociación lineal por lineal 75.239 1 ,000 
N de casos válidos 30   
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Como  la probabilidad de ocurrencia de 0.000 (estadísticamente 0.001) es menor que 
0.05, entonces se rechaza la hipótesis principal nula y se acepta la hipótesis principal 
de investigación 
“Existe una relación significativa entre la calidad educativa y el desempeño laboral de 
los docentes de la Escuela de Artillería del Ejército – 2017”. 
5.3.  Discusión de los resultados 
Teniendo como soporte los resultados obtenidos en la investigación sobre las 
variables y sus derivados, entiéndase dimensiones, indicadores, se ha comprobado, 
mediante un 94.50% que la hipótesis general (“Existe una relación significativa entre la 
calidad educativa y el desempeño laboral de los docentes de la Escuela de Artillería del 
Ejército – 2017”) es validada y ratifica una relación directa entre ambas variables; si a 
estos resultados le acoplamos o lo encuadramos dentro de las diversas teorías, como las de 
Arnaz (1993), Seymour (1995), Schmelkes (1996), Gento Palacios (1996), León (1995), 
Casassus & otros (1997), Posner (1998), Forrester (1999), Barriga (2000), Velasco (2000) 
y Muñoz (2003),  lo hacemos más consistente; todas estas acciones no han hecho más que 
justificar que el buen desempeño laboral docente, se debe en partea la calidad educativa; 
además tiene el respaldo de investigaciones anteriores como las de Bernal & otros (2014), 
quienes evidencian la importancia de la calidad en los entornos educativos y la 
responsabilidad directa que tienen el educador en la calidad. 
Según los resultados obtenidos, producto de la contrastación de la hipótesis “Existe 
una relación significativa entre los planes de estudio y el desempeño laboral de los 
docentes de la Escuela de Artillería del Ejército – 2017.”, se puede apreciar que con lo 
comprobado con respecto a la dimensión “planes de estudios” se establece un grado de 
relación directa, se recoge lo manifestado por los docentes al indicar que los Planes de 
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Estudios de la Escuela de Artillería consideran contenidos adecuados, según los roles 
asignados a los oficiales del Ejército, y que estos planes  consideran el modelo Socio-
Cognitivo-Humanista, modelo “T”; acentuado con lo que dice Diez (1998), la ejecución 
de este proceso es e” 
Según los resultados obtenidos, producto de la contrastación de la hipótesis “Existe 
una relación significativa entre el nivel profesional docente y el desempeño laboral de los 
docentes de la Escuela de Artillería del Ejército – 2017”, se puede apreciar que con lo 
comprobado con respecto a la dimensión “nivel profesional docente” se establece un 
grado de relación directa, se recoge lo manifestado por los docentes al indicar que 
confeccionan sus clases según las técnicas modernas, y tienen dominio de la didáctica, 
que beneficia el aprendizaje de los oficiales; acentuado con lo que dice Sosa (2014), quien 
encuentra mucha importancia, para la calidad educativa, la formación profesional que 
tiene el profesorado. 
De otro lado, al conjugar los resultados alcanzados, producto de la contrastación de 
la hipótesis. “Existe una relación significativa entre las tecnologías y sistemas de 
información y el desempeño laboral de los docentes de la Escuela de Artillería del Ejército 
– 2017.”, se puede apreciar que con lo comprobado con respecto a la dimensión 
“ejecución” se establece un grado de relación directa, se recoge lo manifestado por los 
docentes al indicar que los medios y materiales educativos proporcionados por la Escuela 
de Artillería para el proceso de enseñanza aprendizaje están de acuerdo a los avances 
tecnológicos, y que la Escuela de Artillería emplea las TIC’s para mantener informado a 
los oficiales de sus avances académicos. 
De otro lado, al conjugar los resultados alcanzados, producto de la contrastación de 
la hipótesis. “Existe una relación significativa entre el contexto administrativo y el 
desempeño laboral de los docentes de la Escuela de Artillería del Ejército – 2017.”, se 
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puede apreciar que con lo comprobado con respecto a la dimensión “contexto 
administrativo” se establece un grado de relación directa, se recoge lo manifestado por los 
docentes al indicar que el personal administrativo que labora en la Escuela de Artillería, 
particularmente los empleados civiles, se encuentran comprometidos con los objetivos 





1. Teniendo en consideración la hipótesis específica 1 que plantea: “Existe una relación 
significativa entre los planes de estudio y el desempeño laboral de los docentes de la 
Escuela de Artillería del Ejército – 2017”, se ha podido establecer su validez, 
comprobada por las teorías, lo manifestado por los entrevistados y los resultados 
estadísticos, particularmente relacionada al dominio de los contenidos y de los 
procedimientos metodológicos. De esta manera se comprueba fehacientemente la 
hipótesis específica 1. 
2. Teniendo en consideración la hipótesis específica 2 que plantea: “Existe una relación 
significativa entre el nivel profesional docente y el desempeño laboral de los docentes 
de la Escuela de Artillería del Ejército – 2017”, se ha podido establecer su validez, 
comprobada por las teorías, lo manifestado por los entrevistados y los resultados 
estadísticos, particularmente relacionada al dominio de las técnicas educativas y al 
dominio de la didáctica. De esta manera se comprueba fehacientemente la hipótesis 
específica 2. 
3. Teniendo en consideración la hipótesis específica 3 que plantea: “Existe una relación 
significativa entre las tecnologías y sistemas de información y el desempeño laboral 
de los docentes de la Escuela de Artillería del Ejército – 2017.”, se ha podido 
establecer su validez, comprobada por las teorías, lo manifestado por los entrevistados 
y los resultados estadísticos, particularmente relacionada a los procedimientos y a las 
técnicas evaluativas. De esta manera se comprueba fehacientemente la hipótesis 
específica 3. 
4. Teniendo en consideración la hipótesis específica 4 que plantea: “Existe una relación 
significativa entre el contexto administrativo y el desempeño laboral de los docentes 
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de la Escuela de Artillería del Ejército – 2017.”, se ha podido establecer su validez, 
comprobada por las teorías, lo manifestado por los entrevistados y los resultados 
estadísticos, particularmente relacionada al nivel de compromiso, grado de 
cooperación y cumplimiento de normas. De esta manera se comprueba 
fehacientemente la hipótesis específica 4 
5. Se ha podido determinar, a la luz de toda la información obtenida y analizada, que  
Existe una relación significativa entre la calidad educativa y el desempeño laboral de 






Al término de la presente investigación y teniendo en consideración los resultados de la 
misma, se recomienda lo siguiente: 
1. Que la dirección y los trabajadores de la Escuela de Artillería, sigan empeñados en 
realizar su trabajo con la misma entrega y dedicación, en provecho de la calidad 
educativa. 
2. Que el Director motive a sus docentes para que busquen su auto superación, su 
constante actualización y compromiso con el Ejército. 
3. Proveer material didáctico de calidad y en cantidad suficiente a los docentes, para el 
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Matriz de consistencia 
Relación de la calidad educativa con el desempeño laboral de los docentes militares de la Escuela de Artillería – 2017, Visión docente 
Definición del problema Objetivos Hipótesis Variables e dimensiones Metodología 
Problema general  
¿De qué manera se relaciona la calidad educativa 
con el desempeño laboral de los docentes de la 
Escuela de Artillería del Ejército - 2017? 
Problemas específicos 
a. ¿De qué manera se relacionan los planes 
de estudio con el desempeño laboral de 
los docentes de la Escuela de Artillería 
del Ejército - 2017? 
b. ¿De qué manera se relaciona el nivel 
profesional docente con el desempeño 
laboral de los docentes de la Escuela de 
Artillería del Ejército - 2017? 
c. ¿De qué manera se relacionan las 
tecnologías y sistemas de información 
con el desempeño laboral de los docentes 
de la Escuela de Artillería del Ejército - 
2017? 
d. ¿De qué manera se relaciona el contexto 
administrativo con el desempeño laboral 
de los docentes de la Escuela de Artillería 
del Ejército - 2017? 
 
Objetivo general 
Determinar de qué manera se relaciona la calidad 
educativa con el desempeño laboral de los docentes de 
la Escuela de Artillería del Ejército - 2017. 
Objetivos específicos 
a. Determinar de qué manera se relacionan 
los planes de estudio con el desempeño 
laboral de los docentes de la Escuela de 
Artillería del Ejército - 2017. 
b. Determinar de qué manera se relaciona el 
nivel profesional docente con el 
desempeño laboral de los docentes de la 
Escuela de Artillería del Ejército - 2017. 
c. Determinar de qué manera se relacionan 
las tecnologías y sistemas de información 
con el desempeño laboral de los docentes 
de la Escuela de Artillería del Ejército - 
2017. 
d. Determina de qué manera se relaciona el 
contexto administrativo con el 
desempeño laboral de los docentes de la 
Escuela de Artillería del Ejército - 2017. 
 
Hipótesis general 
Existe una relación significativa entre la calidad educativa 
y el desempeño laboral de los docentes de la Escuela de 
Artillería del Ejército – 2017. 
Hipótesis específicas 
a. Existe una relación significativa entre los 
planes de estudio y el desempeño laboral 
de los docentes de la Escuela de Artillería 
del Ejército – 2017. 
b. Existe una relación significativa entre el 
nivel profesional docente y el desempeño 
laboral de los docentes de la Escuela de 
Artillería del Ejército – 2017. 
c. Existe una relación significativa entre las 
tecnologías y sistemas de información y el 
desempeño laboral de los docentes de la 
Escuela de Artillería del Ejército – 2017. 
d. Existe una relación significativa entre el 
contexto administrativo y el desempeño 
laboral de los docentes de la Escuela de 









Para variable 1: 
 Planes de Estudios 
 Nivel profesional 
docente 
 Tecnologías y sistemas 
de información 
 Contexto administrativo 
 
Para variable 2: 
 Didáctico 
 Académico 
Tipo y Diseño de la 
Investigación. 
Investigación cuantitativa de 
naturaleza descriptiva 
correlacional, analizaremos la 
relación entre calidad educativa y 
desempeño laboral docente. 
Población y muestra 
La población lo constituyen 30 
docentes militares, la muestra es 
censal. 
Técnicas de recolección de 
datos 





 Observación directa 
 Cuadros estadísticos 





Cuestionario de encuesta 
Buenos días, estamos realizando una encuesta para evaluar la relación entre calidad 
educativa y desempeño laboral docente;  por favor, contesten las preguntas sin 
apasionamiento, pero con la verdad, eso nos ayudará a lograr los objetivos de nuestra 
investigación. 
Instrucciones 
 Emplee bolígrafo de tinta negra o azul para rellenar el cuestionario. 
 No hay respuestas buenas o malas. Estas simplemente reflejan su opinión personal. 
 Marque con claridad la opción elegida con un aspa (x) o un check (√). 
 Recuerde: no se deben marcar dos (02) opciones o más. 
 Sus respuestas serán anónimas y absolutamente confidenciales. 
 Si no se entiende alguna pregunta, hágalo saber al encuestador, él le explicará el 
sentido de la pregunta. 
 ¡muchas gracias por su colaboración! 

















Dimensión: planes de estudio 
5 4 3 2 1 
1 
¿los planes de estudios de la escuela de artillería 
consideran contenidos adecuados, según los roles 
asignados a los oficiales del ejército? 
     
2 
¿de acuerdo a la reforma educativa militar, los 
planes de estudios de la escuela de artillería, 
consideran el modelo socio-cognitivo-humanista, 
modelo “t”? 
     
 
 
Dimensión: nivel profesional docente 
     
3 
¿los docentes de la escuela de artillería, 
confeccionan sus clases según las técnicas 
modernas? 
     
4 
¿los docentes de la escuela de artillería tienen 
dominio de la didáctica, que beneficia el aprendizaje 
de los oficiales? 
     
 
 
Dimensión: tecnologías y sistemas de información 
     
5 
¿los medios y materiales educativos proporcionados 
por la escuela de artillería para el proceso de 
enseñanza aprendizaje están de acuerdo a los 
avances tecnológicos? 
     
6 
¿la escuela de artillería emplea las tic’s para 
mantener informado a los oficiales de sus avances 
académicos? 
     
 
 
Dimensión: contexto administrativo 
     
7 
¿el personal administrativo que labora en la escuela 
de artillería, particularmente los empleados civiles, 
se encuentran comprometidos con los objetivos 
institucionales? 
     
8 
¿el personal administrativo que labora en la escuela 
de artillería, prioriza y colabora con las necesidades 
pedagógicas? 
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Dimensión: desempeño didáctico 
5 4 3 2 1 
9 
¿la metodología empleada por los docentes 
coincide con el plan curricular? 
     
10 
¿las estrategias didácticas aplicadas por los 
docentes están acordes con la realidad de la 
escuela de artillería? 
     
11 
¿las actitudes de los docentes propician la 
participación activa de los alumnos? 
     
12 
¿las acciones didácticas del docente crean 
expectativas en los alumnos? 
     
13 
¿la didáctica del docente permite el análisis 
crítico en los alumnos? 
     
 
 
Dimensión: desempeño académico 
     
14 
¿el docente posee conocimientos que lo acreditan  
en las asignaturas respectivas? 
     
15 
¿los docentes están capacitados y actualizados en 
las asignaturas que dictan? 
     
16 ¿los docentes conocen el contexto militar actual?      
17 
¿las clases de los docentes están enmarcados en 
la realidad socio cultural nacional? 
     
18 
¿el desempeño académico del docente le permite 
el aprendizaje significativo de los oficiales 
alumnos? 






Validación de instrumento 
Diseño de opinión de expertos del instrumento de investigación 
I.  Datos generales 
1.1. Apellidos y nombres del informante: …………………………………………….. 
1.2. Cargo e institución donde labora: ..………………………………………………. 
1.3. Nombre del instrumento o motivo de evaluación: Encuesta sobre “CALIDAD 
EDUCATIVA Y DESEMPEÑO LABORAL DOCENTE” 
1.4. Autor del instrumento: 
Maestrista………………………………………………………. 
Alumno de la Sección Maestría de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional 
de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 










1. Claridad Está formulado con lenguaje apropiado.      
2. Objetividad Está expresado en conductas 
observables. 
     
3. Actualidad Adecuado al avance de la ciencia y la 
tecnología. 
     
4. Organización Existe una organización lógica entre 
variables e indicadores 
     
5. Suficiencia Comprende los aspectos en calidad y 
cantidad. 
     
6. Intencionalidad Adecuado para valorar aspectos de 
calidad educativa y desempeño laboral 
docente 
     
7. Consistencia Consistencia entre la formulación de 
problema, objetivos e hipótesis. 
     
8. Coherencia De indicadores y dimensiones.      
9. Metodología La estrategia responde al propósito de la 
investigación. 
     
II. Opinión de aplicabilidad: ……………………………………………………. 
III. Promedio de valoración: …………………………………………………….. 
Lugar y fecha: ………………………………. 
DNI Nª ………………………………..… Teléfono………………… 
………………………………. 





Confiabilidad del instrumento 
 
Coeficiente de confiabilidad - alfa de cronbach 
 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 TOTAL 
1 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 62 
2 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 5 4 4 5 4 4 5 5 81 
3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 5 3 4 3 4 4 3 3 3 63 
4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 78 
5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 78 
6 5 4 4 3 3 4 4 4 5 3 4 3 4 4 5 3 4 5 71 
7 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 85 
8 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 5 5 66 
9 4 3 3 4 4 3 3 5 4 4 4 4 3 5 4 3 3 4 67 
10 5 4 3 4 5 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 5 70 
VARP 0.56 0.56 0.76 0.4 0.4 0.69 0.69 0.16 0.2 0.6 0.4 0.4 0.56 0.21 0.16 0.25 0.69 0.64 56.89 








α = [18]   [1 – ( 8.29 )]  =   1.058 X 0.854  = 




Alta confiabilidad De 0.900 a 1.00 
Fuerte confiabilidad De 0.751 a 0.899 
Existe confiabilidad De 0.700 a 0.750 
Baja confiabilidad De 0.601 a 0.699 
No existe confiabilidad De 0.000 a 0.600 




Resultado de las encuestas 
 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 
1 5 5 4 3 3 5 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 5 
2 5 3 5 3 5 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 
3 5 5 5 4 3 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 
4 4 3 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 
5 4 5 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 
6 5 5 5 5 3 3 4 3 4 5 5 5 4 4 5 4 5 5 
7 5 5 4 4 4 3 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 5 
8 5 4 4 5 5 3 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 
9 4 3 3 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 4 4 5 5 
10 5 5 5 5 3 3 4 5 4 5 4 5 4 4 5 5 4 4 
11 5 4 3 4 4 3 5 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 
12 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 
13 5 5 3 3 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 
14 5 3 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 
15 4 5 4 3 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 
16 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 4 5 5 5 
17 4 5 4 5 4 5 3 4 5 5 5 4 3 4 5 4 5 5 
18 4 5 5 3 3 4 5 5 4 5 5 5 5 3 4 4 5 5 
19 5 4 4 5 4 4 4 3 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 
20 5 4 5 3 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 
21 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 3 5 5 5 
22 5 4 3 5 3 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 4 
23 4 3 5 5 3 5 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 5 4 
24 5 5 4 5 4 4 3 4 5 4 5 4 4 3 5 4 4 5 
25 4 5 3 4 5 3 5 4 4 5 4 5 4 4 5 5 5 4 
26 5 3 3 5 3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 
27 4 4 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 3 5 4 4 4 5 
28 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 
29 5 5 4 4 3 3 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 
30 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 
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